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(In |Jvnf. 111. i l l .  j\luT
ftte respectfully hehiratc this hank. 
H is  loyalty atth untiring energy in 
behalf nf the llitihersity , from the 
beginning to the present time has 
make a place for hint in the hearts 
of all the llitih ersity ’s friettits.
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G o v e r n o r  E d w in  L . N o r r i s ,  P residen t.
A l b e r t  J. G a l e n , Attorney General.
W . E. H a r m o n , Supt. Pub. Instruction, Secretary.
A P P O I N T E D .
J o h n  M . E v a n s , M issoula . T e rm  E xp ires F eb . 1, 1 9 1 0  O . P .  C h is h o l m , B ozem an  . T e rm  E xpires F eb  1 1 9 1 2
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E X E C U T IV E  B O A R D  O F  T H E  U N IV E R S IT Y .
C. A . D u n i w a y  Chairman (ex-officio) A . L. D u n c a n  . . . .  Term  Expires April 19, 1911
J. B. S p e e r  Secretary J. H . T . R y m a n , Treasurer . “ “  “ 19, 1913
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P r e s i d e n t  C l y d e  A u g u s t u s  D u n i w a y ,  A .  M ., P h . D .
Cornell U niversity , 1 8 9 2 ;  H a rv a rd , A . M ., 1 8 9 4  P h . D ., 
1 8 9 7 ; Instructor in H isto ry , H a rv a rd  an d  R adcliff, 1 8 9 6 -9 7 ;  
A ssistan t P ro fesso r of H isto ry , 1 8 9 7 -9 9 ;  A ssocia te P rofessor 
o f H isto ry  to 1 9 0 8 ;  P rofessor of H isto ry , S ta n fo rd  U niversity  
1 9 0 8 . M em ber A m 2rican H isto rica l A ssocia tion ; A m erican  
A c ad em y  of P o litica l an d  Social S cience; A m erican  Politica l 
Science A sso c ia tio n ; A m erican  A n tiq u aria n  S o c ie ty ; O regon 
H isto rica l S ociety ; A m erican  Society of In ternational L a w ; 
E lec to r, H a ll  of F am e; A u th o r: H an d b o o k  of G ra d u a te  
Courses, 1 8 9 5 -9 6 - 9 7 ;  F reedom  of P ress  in M assachusetts, 
1 9 0 6 ;  C on tribu to r: A m erican  H isto rica l R eview , an d  P ra c ­
tical A m erican  H istorica l A ssociation. P residen t of the 
U niversity  of M o n tan a , 0 8 .
\V. M. A B ER , A. B. 
P ro fe sso r  o f  L a tin  a tul G reek.
G raduate from Normal School a t Oswego, N. V.. 1872, and from 
Yale ill 1 W :  G raduate S tudent a t Johns Hopkins, Cornell and 
1 niyersity of Chicago; In stru c to r in Oswego Normal School; 
P rofessor of L atin  and Greek, 1 'niversity of U tah, 1890-94: 
P rofessor of L atin  and Greek, University of M ontana, since 189”).
F R E D E R IC K  C. S C IIE U C II, B. M. E„ A. C.
P ro fe sso r  o f  M odern  L a n g u a g es  and  
S e c re ta ry  o f  th e  F a c u lty .
Attended Public Schools, Barcelona, S pain ; G raduate, Gym­
nasium, F ran k fu rt on the Main, G erm any: B. M. E., P urdue 
University, 1898; A. C„ same, 1894; Professor of Modern L an­
guages and Secretary of the Faculty , U niversity of M ontana, since 
1S03.
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M O I tT O X  J O H N  E L R O D , P h . D .
P rofessor of B io logy.
B . A ., S im p so n . 1X 8 7 : M . A .. S im p so n . 1 S 9 0 ;  M. S ., S im p so n , 
1 8 9 8 ;  P h . 1 1. . I l l in o i s  W e s le y a n  P n iv e r s i t y ,  1 9 0 5 ;  A d ju n c t  
P r o f e s s o r  o f  S c ie n c e , I l l in o is  W e s le y a n  P n iv e r s i t y .  1 8 9 8 -9 9 ;  
P r o f e s s o r  o f  B io lo g y  a n d  P h y s i c s ,  I l l in o i s  W e s le y a n  U n iv e r s it y ,  
1 8 9 1 - 9 7 ;  P r o fe s s o r  o f  B io lo g y . U n iv e r s it y  o f  M o n ta n a , s in c e  1 8 9 7 ;  
D ir e c to r , U n iv e r s it y  o f  M o n ta n a  B io lo g ic a l  S t a t io n ,  s in c e  1 8 9 9 .
F R A N C E S  C O R B I N , B .  L . 
P rofessor of L ite ra tu re .
C h ic a g o  W o m a n ’s  C o lle g e . 1 8 8 5 - 8 7 ;  N e w  Y o rk  S t a t e  N o rm a l 
S c h o o l , G r a d u a te d , 1 8 8 8 ;  S tu d e n t  in  V n ss a r  C o lle g e , 1 8 9 0 - 9 2 ;  
B . I... O h io  C o lle g e , 1 9 0 2 ;  S tu d e n t  in  H a r v a r d  S u m m e r  S c h o o l ,  
1 9 0 4 ;  T e a c h e r  o f  L i te r a tu r e , a n d  P r in c ip a l ,  B u t t e  H ig h  S c h o o l ,  
1 8 9 3 - 1 9 0 0 ;  P r o f e s s o r  o f  L i te r a t u r e , U n iv e r s it y  o f  M o n ta n a , s in c e  
1 9 0 0 .
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W IL L IA M  I). H A R K IN S. I’h. D. 
P ro fe sso r  o f  C h em is try .
A. I!.. S tanford University. 19(10: Ph. I).. 1907; G raduate 
S tudent. University of Chicago, 1901 and 19(11: G raduate Student. 
S tanford  University, 1900-00; A ssistant in Chemistry, S tanford 
I niversity. 1S9S-l9u;i; In stru c to r in A nalytical Chemistry, S tanford 
I'n iversity . 1900; Chemist in Charge of Sm elter Smoke Investiga­
tions for tlie M ountain Copper Company. 1904; In stru c to r in 
C hem istry and Physics, University of M ontana, 1900-01, anti 
Professor of Chemistry, since 1901 ; absent on leave, first semester 
1909-10.
J E S S E  P E R R Y  R O W E, Ph. D. 
P ro fe sso r  o f P h y s ic s  and  
G eology.
R. S.. University of Nebraska, 1897; M. A.. 1903; Ph. D ., 
1906; Student University of Oregon, 1893: S tudent U niversity of 
California, Summer 1901; S tudent Chicago University Summer, 
1905; A ssistant in Geology, University of N e b r a s k a .  1X91-97: 
Fellow and Instruc to r, 1897-98: A ssistan t Principal High School. 
Butte . M ontana, 1898-9; Principal Lincoln School. B utte , M ontana,
1899-1900; Instruc to r in Physics and Geology, University of 
M ontana, 1900-1901 : P rofessor of Physics and Geology since 1901 ; 
D irector I niversity of M ontana Geological Survey; A ssistant 
United S ta tes Geological Survey, 1906.
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JO S E I’H H A R D IN G  UNDERW OOD, II . A.. I'll. D. 
P ro fe sso r o f H is to ry  a nd  E conom ics.
B. A.. W estern College, 1002; II . A., S ta te University of Iowa, 
1904: I'll. I'., Columbia University, 1007; Student, Shenandoah 
Institu te , V irg in ia; Central College. K ansas: W estern College, 
I own: Ml. Morris College, Illinois; Beloit College. W isconsin; 
G raduate Scholar in Economics, S ta te University of Iowa, 1903-04 ; 
University Fellow in Sociology. Columbia University, 1004-05; 
S tudent Chicago School of Philanthropy, 1900; Instructo r in 
English and History, Nora Springs (Iow a) Seminary, 1905-00; 
Professor of History and Social Science, Leander Clark College, 
Iowa, 1900-7; Professor of History and Economics, University of 
M ontana since 1907.
I.O UIS CLARK PLANT. M. S.
P ro fessor o f M a th em a tic s .
Ph. B.. University of Michigan, 1897; Principal, Olive. Michi­
gan. 1889-91; Overisel, Michigan. 1891-93; G raduate Student, 
U niversity of Chicago, 1897-98, and Summers, 1899, 1900, 1902, 
1905, 1900, 1907; M. S., University of Chicago, 1904; A ssistant 
in Mathematics, Bradley Polytechnic Institu te , 1898-1900; Asso­
ciate, ibid., 1900-04; Instructor, ibid., 1904-07; Associate Professor 
of M athematics, University of M ontana, 1907-08, and Professor 
of Mathematics, since 1908. , ._!
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A H T I i n t  W IL L IA M  IIIC IIT E U . M. M. E. 
P ro fe sso r  o f  E n g in eerin g ,
In  C harge o f S c h o o l o f  E n g in eerin g .
G raduate University of W isconsin and Cornell 
SI. SI. E„ Cornell University and University of Wi 
s tructo r in Engineering. A ssistant Professor of S teal 
in*, A ssistant Professor Experim ental Engineering, and Professor 
ot Experim ental Engineering, University of W isconsin 19(r'-09 ■ 
( onsulting Engineer. S ta te Hoard of Control. W isconsin - Professor 
of ̂ Engineering, University of .Montana, beginning S ep tem b er '1,
A LV IN  .7. COX, I'h. 1).
A c tin g  P ro fe sso r  o f  C h em is try .
B. A., S tanford University, 1902, and SI. A., 1903- Ph D 
U niversity of Breslau, 1900; Instruc to r in Chemistry S tanford 
University. I90r,-0G; Chemist, U. S. Bureau of Science, M anila 
since lJO b: Aetmg Professor of Chemistry, University of M ontana, 
Septem ber 1, 1909, to F ebruary  1, 1910.
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JO S E P H  ED W A RD  K IRK W O O D , Ph. I).
A s s is ta n t  P ro fe sso r o f B o ta n y  
and F o res try .
A. B., Pacific University, 1898: A. M.. Princeton University, 
1902; Ph. I)., Columbia University, 1903; Fellow in Biology, 
Princeton University, 1898-99; New York Botanical Garden, 1899- 
1901 ; A ssistant in Botany, Columbia University Summer School, 
1900; Assistant in Biology, Teachers College, 1900-01; Instruc to r 
in Botany, Syracuse University, 1901-03; Associate Professor of 
Botany, 1903-07, and Professor <>!' Botany, 1907: Assisinm 
B otanist, Departm ent of Investigation, Continental-M exican Rubber 
Co., 1907-08; Carnegie Institu tion , Desert Laboratory, Tucson, 
1908-09; A ssistant Professor of Botany and Forestry, University 
of M ontana, beginning September 1, 1909.
W ILLIA M  F R E D E R IC K  BOOK, Ph. D.
P ro fe sso r o f P h ilo so p h y  and  E du ca tio n .
A. B.. Ind iana University, 1900; Ph. D.. Clark Univ., 190G; 
G raduate S tudent Chicago University, 1901: Fellow in Psychology, 
Clark University, 1903-00; Principal of Iligh School, Princeton, 
Indiana, 1900-03; Lecturer in Psychology, Summer School, Indiana 
University, 1907; Professor of Philosophy and Education, Uni­
versity of M ontana, since 1900.
GEO RGE F U L L E R  REYN O LD S, Ph. I).
A s s is ta n t P ro fessor o f  E n g lish  
and R hetoric .
Ph. B.. Lawrence University, 1898; Ph. I)., University of 
Chicago, 1905; Teacher of English, Weyamvoga. Wis., High School, 
1898-99; Teacher of English, Chicago M anual T raining School, 
1900-01: Head of English D epartm ent, Shattuck School, F aribault, 
Minn., 1902-09; A ssistant Professor of English and Rhetoric, 
University of M ontana, beginning September 1, 1909.
M A R Y  S T E W A R T , A. B.
Dean of Women.
A. R„ U n iversity  o f Colorado, 1 900; T eacher, S ta te  Prepara­
tory  School, 1900 -01 : P rincipal, L ongm ont H igh  School, 1901-05 ■ 
T eacher. D enver H igh  School, 1905-07 ; D ean  o f W om en, U niversity  
o f  M ontana, sin ce 1907.
G E R T R U D E  B U C K H O U S E ,
Librarian.
B. S.. Universit, 
School, 1900-01 ; Special 
W isconsin  S ta te  l ib r a r y  < 
of M ontana, since 1902,
M ontana, 1 900; Illin o is S ta te  L ibrary  
C ourse in G overnm ent D ocum ents, 
'om m ission, 1902; L ibrarian, U n iversity
E L O IS E  K N O W L E S , Ph. B.
Instructor in  Drawing.
Boston A rt School, 1 892-93 : Ph . B „  U n iversity  of M ontana. 
1S9S: Chase A rt School, Shinnecock H ills, 1 8 9 9 ; School of  
E ducation, U n iversity  o f Chicago, 1904; A rt In stitu te , Chicago. 
1904; abroad part o f 1903 and 1 9 0 0 ; Instructor in D raw ing. 
U niversity  o f M ontana, sin ce 1 898; absent on leave, 1909-10.
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JA M E S W OODM AXSEE RH O D ES.
D irec to r  o f P h ys ica l C u ltu re .
Student University of California, Academic Departm ent, 1900 
•and 1902, Medical School, 1901. Summer School, 1899, 1903, 1907; 
S tudent A ssistant in Physical Culture, University of California. 
1901-03; Director Mrs. P . A. Flearst, College Settlement Gym­
nasium. Berkeley, California, 1900-04; Director of Physical Culture 
and Athletics, Oakland High School, Oakland, California, 1901-04: 
i 1 toi of Physical Culture, Miss H orton’s P rivate School, Oak­
land, California, 1903; Director of P h y s ic a l  ( ‘ulture. University 
of California Summer School, 1903-04-06-07; D irector of Physical 
Culture, University of M ontana since 1908.
W A L T E R  A R TH U R , B. S.
In s tr u c to r  in  C hem istry .
B. S.. 1 niversity of Missouri, 1907; A ssistant in Chemistry, 
1 niversity of Michigan, 1907-08; A ssistant in Chemistry, Uni­
versity of M ontana, 1908-09, and Instruc to r in Chemistry, begin­
ning September 1, 1909.
A LLISTO N  DANA, A. B., S. B.
A s s is ta n t  in  E n g ineering .
A. B., H arvard, 1906; S. B., Boston In stitu te  of Technology, 
1908; University of M ontana since 1908.
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B. S., Uni 
U niversity  of 
In stru c to r in 
A ssistan t in 
U niversity  of
EU G E N E  V. A. CAREY, B. S. 
Instructor in  M athematics.
versity of California, 1905; Reader in M athematics, 
California, 1905, A ssistan t in Physics, 1905-07, 
M atriculation Physics, Summer Session, 1907. and 
M athem atics, 1907-09; In stru c to r in M athematics, 
M ontana, beginning September 1, 1909.
R O B E R T  NEA L T H O M PSO N , B. S.
In s tr u c to r  in P hysics .
B. S., I n iversity of Nashville, 1905; G ram m ar Principal.. 
Montgomery Bell Academy. Nashville, 1903-06; A ssistant in 
Biology, University of Nashville, Summer, 1906; S tudent, Uni­
versity of Chicago, 1906-09; A cting Associate Professor of Physics, 
Oberlin College, 1908; In stru c to r in Physics, Chicago University 
High School, 1909; In stru c to r in Physics, U niversity  of Montana, 
beginning Septem ber 1, 1909.
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M A BEL RO C K W ELL SM ITH , M. A. 
Instructor in  Elocution and Physical Culture.
B. A.. W estern College, 1901, and M. A., 1907; S tudent, Colum­
bia School of O ratory, 1901-03, and N orthw estern University. 
1907-OS; Instruc to r in Piiblic Speaking and L iterature, Campbell 
College, Kansas, 1903-05; Teacher of Public Speaking and L itera­
ture, High School, Toledo, Iowa, 1905-07; Instructo r in Elocution 
and Physical Culture, D akota Wesleyan University, 1908-09; 
Instruc to r in Elocution and Physical Culture, University of 
M ontana, beginning Septem ber 1, 1909.
PRO F. J . Iv. W ITZMAX.
Studied under the celebrated composer, Adam Geibel, and com­
menced professional work in 187G. He studied with G. R. Coombs 
of the Broad S treet Conservatory of Music in Philadelphia. He 
was choirm aster for twelve years of St. John’s church in P hila­
delphia, and was a member of leading orchestras of the E ast for 
seventeen years. In M ontana he was director of the Boston and 
M ontana band and later of the M issoula Eagle band and d irector 
of the s ta te  Saengerfest.
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M ARGERY W IX X I F R E D
F E IG IIX E R , IF A.
A ssistan t Librarian.
R. A.. U niversity of M ontana. 
1008; S tudent, L ibrary  School, 
Simmons College, 100S-00; As­
sis tan t L ibrarian , University 
of M ontana, beginning Septem­
ber 1. 1909.
J .  B. S P E E R , B. A. 
Acting Registrar.
nZTlA^'KKmCK • ■ • i ”  E d n a  P. K o r e a n ..................................................... A ssistant in L ib ra ry
II L .  I i . i l l  . . . . A ssistan t in Physics R o b e r t a  S a t t e b t i i w a i t e  . . . A ssistant in Library-
L a u r a  S J o h n s o n  . . A ssistant in P resident's Office W i l f o r d  J .  W i n n i n g h o f f  . . A ssistanM n C h e m is t^
D u d l e y  1>. K i c h a r d s  . . . A ssistant in M ineralogy ^ s s .s ia n t  unem istiy
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A r b ie  E u g e n e  L e e c h ................................... P resid en t
F r a n c e s  F . F o s t e r  . . . .  V ice  P resid en t 
D o r o t h y  M a y  G r a h a m  . . . .  Secretary  
W lLFORD J . W lN N IN G H O FF . . . T re asu re r
M o t t o : " In  B u ll  D ogs W e  T ru st.”
C o l o r s : M aroon and Cream .
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A r b i e  E u g e n e  L e e c h ,  B. A.
Sigma Chi, Silent Sen­
tinel. W inner of S tate O ra­
torical Contest (1 ) : W . S. 
( '.— C. of M. Debate (2) ; 
I-Iawthorne; O ratorical Com­
mittee (2 ) . (4) ; Debate
Committee (3) ; Editor-iu- 
Chief of Sentinel (3 ) ; M an­
ager P lay (3 ) ; Member of 
Board of Directors of the 
Press Club (4 ) ; Business 
M anager of Kamin (4 ) ; 
P resident of M ontana S tate 
O ratorical Association (4 ) ; 
Sporting E ditor of Kaimin 
(4 ) : S tudent M anager of 
A. S. U. M. (4) ; Business 
M anager of Carnival (4 ) ; 
D ram atic C lub ; Pan-H el­
lenic (2 ) , (3 ) . (4 ) ; P resi­
dent of class (4 ) .
A n n a  H a z e l  B u t z e r i x ,  B . A . 
M issoula, M ontana.
Sigma T an  G am m a: P e n e tra lia ; 
C la rk ia ; V. W. < A. Ch. Bible 
S tudy ; P resident ( 3 ) ;  1010 Sentinel 
S ta ff ; U niversity  P ress C lu b ; A. S. 
U. M.
R o b e r t a  L . S a t t e r t h w a i t e . B . A . 
Iron M ountain, M ontana.
Sigm a T an  G am m a; P e n e tra lia ; 
K aim in, Exchange E ditor (2 ) , Col­
lege M onth (3 ) ; Vice President of 
Class (1 ) , ( 2 ) ;  G irl’s Glee C lub;
T hird  P rep . (1 ) . (2 ) , (3 ) , (4 ) ;
Clarkia, Censor (3 ) , C ritic ( 4 ) ;  
Music Club, President, T hird  Prep.
( ! ) •  (3) ; Sentinel, Organization
Editor (3 ) : Ju n io r Prom  Committee
(3 ) : Weekly Kaimin, R eporter (3 ) ; 
D ram atic C lub; A. S. U. M. U ni­
versity P ress Club.
R o b e r t  C a m p b e l l  L i n e .  B .  A . 
Columbus, M ontana.
Sigma X u; S ilent Sentinel; Glee- 
Club (1 ) . (2 ) , (3 ) . ( 4 ) ;  O rchestra 
(4 ) : H aw thorne L iterary Society,
President (3 ) . C ritic (3 ) , Secretary
(2 ) : Pan-H ellenic Council (4 ) ; Sen­
tinel. L iterary  E ditor (3 ) : A. S. U. 
M.. Debate Committee (2 ) , (3 ) , 
P resident (4 ) ; 1 . M. C. A., P resident
( 4 ) :  University Press Club, P resi­
dent, ( 4 ) ;  Weekly Kaim in, M anaging 
Editor (3 ) . R eporter ( 4 ) ;  Mandolin 
Club (2 ) , M anager ( 3 ) ;  Intercol­
legiate Debate (1 ) , (2 ) , (3 ) ,  ( 4 ) ;  
Science Association, Vice P resident
(3 ) : M anager Annual Play (4 ) .
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L a u r a  S e a w e i g i i t  J o h n s o n ,  B. A. 
G reat Falls, M ontana.
Sigma T an Gamma; P enetra lia ; 
'C lark ia : V. \Y. C. A.. Chairman
Social Committee ( 4 ) ;  A. S. IY M .; 
■Sextette; D ram atic C lub; O. K. Club; 
A ssistant in History (4) : Ivaimin 
S taff (3 ) ; Sentinel Staff (3 ) ; Uni­
versity  P lay (4 ) .
W i l l i a m  J a m e s  T a i t ,  P». S.
(in  Engineering)
Missoula, Mont.
Sigma X u; Y. M. C. A., President 
(1 ) , (3 ) , Chairm an Mission Study 
Committee (3) ; H aw thorne L iterary 
Society; O. K. Club; Engineer’s Club. 
T reasurer (2) : Class Treasurer (1 ) ; 
Scrub Football (2 ) , ( 3 ) ;  Scrub
T rack (1 ) , (4 ) .
I I k l e n  M a r g a r e t  W h i t a k e r .  
Missoula, M ontana.
K appa Kappa Gamma ; P i E ta  P i ; 
Glee Club (1 ) . (2 ) . (3 ) . (4) : Y. W. 
C. A. (1 ) . (2 ) . (3 ) , (4 ) . Secretary 
(3 ) :  Dram atic Club; Sentinel Staff 
(3 ) ; Jun io r Prom  Committee (3 ) .
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D o r o t h y  M a y  G r a h a m ,  B .  A . 
L iv in g s to n , M o n tan a .
P e n e tr a l ia  ;C la rk ia , T re a s u re r  ( 3 ) .  
P re s id e n t  ( 4 ) :  D ra m a tic  C lu b ; S c i­
ence A ss o c ia t io n ; S e c re ta ry  o f C lass  
( 4 ) ;  C la ss  P o e t ;  S e n tin e l,  C la ss  
E d i to r  (3 )  ; A. S. V.  M.
L i z z i e  B e u l a i i  L e a f ,  B .  A . 
M isso u la , M o n ta n a .
^ . W . C. A . ; C la r k i a ; G lee C lub.
R e n e e  J a n e  H e n d e r s o n ,  B . A. 
H a ll ,  M o n tan a .
C la rk ia  : Y. W . C. A . ; S e n tin e l,  A r t  
E d i to r  ( 3 ) .
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a  P e a r l  R o s e a n ,  B 
Columbus, Montana,
M a j o b i e  E s t e l l e  M a s o n ,  B 
Missoula, M ontana. Philipsburg, Monta
C lark ia; Y. W. C. A. (1 ) , (2 ) , 
<3), (4 ) . Chairman F inancial Com­
mittee (4 ) .
Clarkia (1 ) , (2 ) . (3 ) , (4 ) , Secre­
tary  (4) ; L ibrary A ssistant. Sigma N u ; W eather B ureau (3 ) ,  (4) : Business M anager Sentinel (3 ) ; 
Science Association (3 ) , (4 ) .
F r a n c e s  F . F o s t e r ,  B. A.
G reat Falls, M ontana.
Sigma T au  G am m a: Penetra lia : 
V. \V. C. A .: (). K. C lub; Clarkia 
Sentinel (2 ) . \'ice P resident ( 3 ) :  
Kaimin, Local Editor (3 ) : Sentinel, 
C alendar Editor ( 3 ) :  Ju n io r Prom 
Committee ( 3 ) ;  A. S. U. M. Dance 
Committee (3 ) : D ram atic Club (3 ) , 
(4 ) : Vice P resident of Class (4 ) .
F r e d e r i c k  T h a y e r  S t o d d a r d ,  P>. S. 
Missoula. M ontana.
Sigma Chi, S ilent Sentinel, T heta 
Xu Epsilon. P resident of Class ( 1 ) ;  
Glee Club (1 ) ,  (2 ) , (3 ) , (4 ) ; M an­
ager of same (3 ) : Foot B all (2) 
(3 ) , ( 4 ) ;  M anager of same ( 4 ) ;
S ecretary of Associated Engineers 
(2 ) :  Quill and Dagger ( 1 ) ;  Yell 
Leader (1 ) , (2 ) . (3 ) : Advertising 
M anager of Sentinel (3 ) ; D ram atic 
C lub: A. S. C. M.
E d n a  T h e r e s a  F o x ,  B. A.
Tw in Bridges, M ontana.
K appa K appa G am m a; Secretary 
of ( 'lass (2 ) , (3 ) : Pan-IIelleuic Dele­
gate : Member of Board of D irectors 
of University Press Club (4 ) ; Secre- 
tary-T reasurer Musical Club (1 ) ,  
( 2 ) ;  D ram atic C lub; Ju n io r Prom 
Comm ittee; A. S. U. M.
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M a r y  E l i z a b e t h  B u r k e ,  B .  A . 
Missoula, M ontana.
Sigma T au Gamm a; Penetra lia ; 
M ontana-W . S. ( ’. Debate ( 1 ) ;  
Vice President of Class (2) ; C larkia, 
Vice President (2 ) . President (3 ) , 
Censor (3 ) ; lvaimin Staff (3) ; Sen­
tinel. Calendar E ditor (3 ) ; Univer­
sity  Press Club. Vice President ( 4 ) ;  
Vice President, A. S. U. M. (4 ).
D a v i d  L a m a r  M a c l a y ,  B. S.
Lo Lo, M ontana.
Sigma X u; Haw thorne L iterary So­
ciety (2 ) , (3 ) ; Class T reasurer (3) ; 
Science Association (3 ) , (4 ) ; Jun io r 
Prom Committee ( 3 ) ;  University 
Play (4 ) .
\
D a i s y  M a j o r y  P e n m a n ,  B . A . 
Columbus, Mont.
Sign a T au Gamm a; Penetra lia ; 
C larkia, Secretary (3 ) , President 
( 3 ) ;  V. W. C. A .: A. S. U. M., 
Secretary ( 4 ) ;  Science Association; 
Dram atic Club: G irl's Glee Club (4) ; 
A ssistant in Psychology ( 4 ) ;  O. K. 
C lub; Sentinel, Class E ditor ( 3 ) ;  
Weekly Kairain. Reporter (4 ) .
M a r y  J o s e p h i n e  H e n d e r s o n ,  B .  A . 
H all, M ontana.
P en e tra lia ; Y. W . C. A., Chairm an 
of Devotional Committee; Clarkia. 
T re asu re r (4 ) .
E d n a  F r a n c e s  H o l l e n s t e i n e r ,  B .  A . 
Lo Lo, M ontana.
C la rk ia ; Y. \Y. C. A.. Secretary 
( 3 ) ;  D ram atic C lub; G irl’s Glee 
Club.
O p a l  M a y  C r o n ic ,  B. A. 
Townsend, M ontana.
Clarkia, C ritic (3 ) ; Y'. W . C. A., 
Chairm an of Bible S tudy Committee 
(3 ) .
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Y. W 
< 1 ) ,  (2
O l iv e  L o v e t t , B . A .
Miles City, M ontana.
. C. A. (2 ) . (3 ) , (4) ; C larkia
H o m e r  R o s w e
Engineering. 
Missoula, Monta
), (3 ) , (4 ) . • Orchestra (1 ) , (2 ) . (3 ) , ( 4 ) ;  Glee
Club ( 4 ) ;  Band (1 ) . ( 4 ) ;  Track
Squad ( 4 ) :  Engineer’s C lub; As­
sistan t in Physics.
M a r y  E d i t h  R o l f e ,  B .  A ., 
M onarch, Montana.
C larkia (1 ) , ( 4 ) ;  Y. W. C. A. 
(1 ) , (3 ) .
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OFFICERS
J . C h a r l e s  J o h n s o n .........................................P residen t
W i l l i e  C l a n t o n ........................................V ice P residen t
M a j o r i e  L .  R o s s ................................................ S ecretary
A n n a b e L L E  R o b e r t s o n  . . . .  T re asu re r
M o t t o :  " N o t  Y e t  B u t  S o o n ."
C O L O R S : G reen and W h ite .
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J o i i n  C h a r l e s  J o h n s o n .
M issou la , M o n tan a .
H e  is th e  k in d  o f a  m an  th a t  w ould  
m ake a  “ p o litic a l boss.” H e  could 
p u ll th e  w ire s , d iv ide th e  spo ils  and  
be overloaded  w ith  p o p u la r ity . O n 
the  side he is a n  E n g in ee r.

L u c i l e  M a r s h a l l .
M isso u la , M o n tan a .
A  l i te r a ry  g en iu s  w ho s c a tte rs  
p e a r ls  in a ll d irec tio n s . S lie ea r ly  
d is tin g u ish e d  h e rse lf  a s  an  ac tiv e  
w o rk e r  a n d  we a re  p ro u d  o f her. 
Look  ov er th is  hook a n d  see ev idences 
o f  h e r a r t i s t i c  fin ish ing  touch.
E r n e s t  E .  H u b e r t .
M issoula . M o n tan a .
H e  m akes u p  fo r lo st tim e  in a 
m ost d azz ling  m a n n e r. l i e  is  go ing  
to le t h is  h a i r  g row  an d  w e a r  a  velvet 
“T a m ” an d  a  sash  tie . A f te r  show ing  
h is a b ili ty  a s  re fe ree  in  th e  T ug-o f- 
W a r  we w ould recom m end him  to  a ll 
S u ffra g e tte  m eetings in th e  s am e  
ca p a c ity .
M a .j o r ie  L e e  R o s s .
M issou la , M o n ta n a .
T h e  Q ueen  o f th e  C a rn iv a l a n d  th e  
B elle  of th e  B a ll. M a jo rie  h as  th e  
h a p p y  fa c u lty  o f sm iling . S he sm iles 
h e rse lf  in to  pu b lic  fav o r. J u s t  ob­
se rv e  th e  above “ fac-s im ile”  a n d  be 
conv inced  th a t  she h a s  th e  sm ile  th a t  
w o n 't  com e off.
A N  N ABKT.T.K I tOBERTSON.
H a m ilto n , M o n tan a .
W e  p rid e  ou rse lves on h e r beau ty  
fo r she is one of o u r  fa ire s t .  H e r  
d a n c in g ! H e r  a im  is  to  se ttle  dow n 
to the  sim ple  life o f m arr ied  b liss 
a f te r  an  ev en tfu l c a re e r  in  college.
D e W i t t  C r e g i e r  W a r r e n .  
C hicago, Illino is .
H e re , lad ies  an d  gen tlem en , is  ou r 
o ra to r . In  fac t, he is a  h a ir  tr ig g e r 
p ro position , since on th e  slig h test 
p rovoca tion , he “o ra te s” w ith  the 
g re a te s t  fac ility . T h is  com m endable 
t r a i t ,  he b ro u g h t w ith  h im  from  the 
“c ity ” , a n d  th e  “ w ild  an d  woolly 
W est” seem s on ly  to  in c rease  its  
te n a c ity . H e  h a s  g re a t an d  fond 
hopes fo r th e  law  a s  a  p rofession . 
P ro u d  w ill be the  day , w hen  he m ay 
e n te r  the b a r, fo r  in  h is  e s tim a tio n  it 
is th e  m ost lu c ra tiv e  of a ll th o se  w ho 
ra k e th  in  th e  A lm igh ty  D o lla r. H e re  
en d e th  th e  firs t c h a p te r  fo r  W h o ’s 
W ho.
I s m a  C a r o l i n e  E id e l l .
H elen a , M o n tan a .
A t te n t io n !
O u r up -to -d a te  Loch in v a r  is com e o u t 
from  the  F o r t,
T h ro ' a ll th e  to w n  h is cycle is  th e  b est 
o f th e  so rt,
A nd save  fo r h is love, excuse he had
B u t  I ’ll w h is tle  my love w hen I  com e 
to  th e  D orm
So sk illfu l in love an d  sh iftle ss  in  
w a r,
W e ’ve n ev er h a d  a  cy c lis t like  th is  
up -to -d a te  L o ch in v a r?
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W i l l i e  C l a n t o n .
Billings, M ontana.
She spent her youth, chasing frogs 
in the swamps in the vicinity of the 
S ugar City, un til she grew old enough 
to come to the I ',  of M. and dissect 
these frogs for the benefaction of
F l o r e n c e  I I .  A ye  h i l l .
Townsend, M ontana.
I 'p  and coining, always awake 
One of the well known Bi-Chloride 
Tw ins. I)o you remember “Ma P er­
kins" a t  the fancy dress ball? Dared 
to  w rite  a paper like Miss De R yke.
M il l a r d  S i d n e y  B u l l e r d i c k .
Sheridan, M ontana.
H ere is the marvel of the age. l ie  
is a veritable compound man. He
runs, he orates, he debates, and 
studies, and lastly he observes and 
philosophizes. He is a  Son of Des­
tiny his for
hear of him some day. H e has 
astounding schemes of evangelizing 
the varsity. W atch out?
34
E v a  C o f f e e .
M issou la , M o n tan a .
N ever idle a sing le  m om ent b u t 
th r i f ty  and  th o u g h tfu l of o th ers . She 
is  a  J u n io r  a n d  m ak es  be in g  a  J u n io r  
w o rth  w hile.
G e o r g e  H a r v e y  S p e n c e r .
W h ite  S u lp h u r  S p rin g s, M o n tan a .
H e  is a  m odel of d ig n ity  and  p ro ­
p r ie ty  and  w ou ld n ’t  do a  n a u g h ty  
th in g  u n d e r a n y  c ircu m stan ces. N uff 
Sed.
R a l p h  W a l l a c e  S m i t h .
M issou la , M o n tan a .
N oted  o r n o to rio u s, you  m ay tak e  
y o u r choice. H e  is  no ted  in  the  en­
g in eerin g  d ep a r tm en t, o th e rw ise  am ong 
the  Tuts. S m ith  a n d  h is  co te rie  w ill 
m ake fo r th e  M . E . the  n am e they  
deserve. H e  is a  bo rn  lead er and  the  
n ex t th in g  you  h e a r  of him  he w ill 
be un io n iz in g  the  M. E . of th e  w orld. 
H ooray , we art* proud  o f him.
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M a r g a r e t  M a r y  L u c y .
Missoula, M ontana.
She has a  quiet reserve and a poise 
so to speak, bu t behind it all she is 
the im personation of jo llity ; if you 
really  know her.
C h a r l e s  S t u a r t  M c C o w a n .  
G reat Falls, M ontana.
Busy ! Busy ! Busy !! B o o s t! 
B oost! B oo st!! l ie  hoes his own 
row and then hoes around the patch. 
He has 110 favorite diet, but has 
grown and waxed fa t on all of them.
E d i t h  M a r y  S t e e l e .
Billings, M ontana.
Zoology and amorology have been 
E d ith ’s special courses. Cam pustry 
and forestry are her m ajors while she 
expects to devote special effort to her 
thesis on the “ F lo ra  and fauna of 
Uncle Sam 's forest reserves.” She is 
known to have taken special interest 
in one of the species of the genus 
“ F orest Banger.” T his particu la r 
specimen has meandering habits— 
hanging around the “Dorm” in the 
w inter time and hibernating in the 
m ountains, especially the reserves, dur-
G l a d y s  A n n  M c L e a n .
H e re  we hav rea l s tu d e n t in
G ladys. She n ev er sh irk s  a  d u ty  o r 
c u ts  a c lass  01* fa ils  a te s t.  T h e  p ride  
o f  A naconda . B u t  0I1; those  eyes !
W i l l i a m  A. B e n n e t t .
A naconda , M o n tan a .
l ie  h a s  d is tin g u ish ed  h im se lf a s  the 
m a n ip u la to r  o f s te e r in g  g ea rs . H e 
n ev e r m isses a  lam p o s t o r a  c u rb s to n e  
an d  even ta lk s  “ A u to m o b ilia” in his 
sleep. l i e  is a lso  a  p ro m o te r an d  as 
she once sa id , he w as a  y ou th  of some 
prom ise, b u t in w h a t?
w ith  A bbie, b u t i t  is c e r ta in ly  w o rth  
w hile  fo r behind  h e r  reserv e  is a  fu n  
loving sp ir it.
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I I a r r y  D a v id  M a c l a y .
Lo Lo, M ontana.
Ilo o t! M on! Of the clan Maclay, 
of which we have many. II. D. has 
the brightest prospects. J u s t  look at 
him ! l i e  boards a t  the Dorm. T h a t 
accounts for the lean, hungry, slim, 
cadaverous look he carries around, 
when he isn 't smiling. To Slim, there 
are only two things worth talking 
about, bu t tha t doesn’t count the 
“ Muff” down in O rchard Homes. He 
is preeminently an engineer, to be ex­
plicit, the Mechanical Steam Engineer. 
And also he is Mechanical Steam 
Football player. H e was horn the 
part, acts the part and plays the part. 
Cap is a jolly good fellow. Ju s t  ask 
Hoffman.
M a r y  H a n s o n .
Missoula, M ontana.
G reat bugs, small bugs, lean bugs, 
fa t bu g s: in fact any old bug fasci­
nates M ary. She is one of the main 
stays of the Science Association and 
can forecast anything new in Science 
long before its publication.
C h a r l e s  H e n r y  H o f f m a n .  
Glasgow, M ontana.
We Engineers like to sit beside him 
in M ath, tests where we can help him. 
11 is one remaining aim  in college is 
to be a steady caller a t  the Dorm.
L
F r a n k  E l l i o t t  G l e a s o n .  
Florence. M ontana.
Give thoughtful attention to this 
man for he is a  real B itte r Rooter. 
F rank  is an engineer of good promise, 
l ie  also plays football.
Ethel has resolved to be a Prim a 
Donna. I le r career so far has amply 
justified such a resolution.
M a u d e  B r o o k s  M c C u l l o u g h .  
Missoula, Montana.
Here is another Junior warbler. 
She has met with much success in 
dramatics. T hat explains her popu­
larity.
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P resident 
V ice  P resident 
Secretary  
T re asu re r
D . D u d l e y  R i c h a r d s  . 
C l a r e n c e  H . B u c k  . 
G r a c e  E v e l y n  R a n k i n  
E d w a r d  A . W i n s t a n l e y
“ D o  O thers , or T h e y 'l l  D o  Y 01 
Green and O ld  G old .
M o t t o :
C o l o r s
D . D i d l e y  R ic h a r d s . 
B u tte , M ont.
41
F l o r e n c e  M a r y  L e e c h .  
C hotesm , M o n tan a .
D a n i e l  M a r i o n  C o n n e r .  
D a rb y , M o n tan a .
42
C e c i l  I n i c e  K r a m e r .  
M issou la , M o n tan a .
W a r r e n  C a m p b e l l  M a c K a y .  
A naconda, M o n tan a .
G e r t r u d e  A l e t t a  W h i p p l e .  
T ow nsend , M o n tan a .
F r a n c e s  A n d e r s o n .  
M issoula , M on tana .
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G e r t r u d e  C o r n e l i a  M c F  
Whitefish, Montana
F r e d  E r n e s t  T h i e m e .  
M issoula, M ontana.
H e l e n  A d e l a i d e  W e a r .  
Helena, M ontana.
44
A l e x a n d e r  W i n  s i  w i n .  
lis so u la , M o n tan a .
L e o  W . B a k e  
M issoula , M onti
F a y  K e n t .  
H elena , M o n tan a .
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A r t h u r  W i l l i a m  O 'R o u r k e .  
E ast Helena, M ontana.
SlIIR L IK  R e i.I .E  S H U N K . 
Missoula, M ontana.
J o h n  B a k e r  T a y l o r .  
Missoula, M ontana.
4(5
A z k i . ia  A g n e s  S a v a g e  
Missoula, M ontana.
•yi
C a r o l i n a  P a c k  W h a r t o n .  
Butte, M ontana.
I I k n r y  B u c k .  
ille, Montana.
M i l t o n  M a s o n .  
Missoula, M ontana.
I d a  F a y e t t k  W e i g h t .  
B utte, Montana.
N i n a  P e a k l  G o u g i i . 
Missoula, M ontana. F i .o r  i:n c i : D e R  y  k e . Missoula, M ontana.
E r n e s t  K e n n e d y  L o v e t i  
Miles City, M ontana.
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A r b ie  E. L e e c h . M a m ie  B u r k e .
E d n a  F o x .
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H e n d e r s o n  
) l*AL CRONK 
)s e  L e o p o l d  
>e  W h i p p l e
______  II I-
Q U E S T I O N — Resolved, T h a t a commission fo rm  o f  government 
should he adopted by the cities o f the U nited  States.
W . S . C . T e a m , N egative M ontana T e a m , A ffirm ative
A l v i n  S e l t z e r  
B . B . S c i i n e i d e i
J o h n  N e s r i t  . .
B u r t o n  L .  F r e n c i 
P r o f . L it t l e
M oscow, Idaho  
M oscow , Id h ao  
I ’n iv e rs ily  of Idaho
R o b e r t  ( ' .  L i:  
I). C . W a r r e n
C h a irm an , I> r. V o g t .
H eld  a t  P u llm an , A p ril 14 
W o n  b y  N eg a tiv e
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H e r m a n  C o l e  M c G r e g o r .
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W il l i a m  M o n t g o m e r y  V a n  E m a n .
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R o b e r t  C a m p b e l l  L i n e .
W a l t e r  H e r b e r t  M c L eoi
A r b i e  E u g e n e  L e e c h .
C h a r l e s  S t u a r t  M e  C o  w a n .
H u g h  T e m p l e  F o r b is .
J o h n  C h a r l e s  J o h n s o n .
D e W i t t  C r e g ie r  W a r r e n  
F .  T h a y e r  S t o d d a
D a i s y  K e l l o g g  A m b r o s e . 
A n n e  B e il e n b e r g .
M i n t a  M c C a l l  B o n n e r . 
B l a n c h e  S i m p s o n  B o r g .
N e l l  B u l l a r d .
M a r y  E l iz a b e t h  B u r k e . 
M o n t a n a  B u s  w e l l .
A n n a  I I a z e l  B u t z e r i n . 
M r s . O . J .  C r a ig .
M i s s  F r a n c e s  C o r b i n . 
F l o r e n c e  E l i z a b e t h  C a t l i i  
A v e r y  M a y  D i c k e n s o n . 
M r s . C l y d e  A . D u n i w a y . 
F a y e  E v a n s .
L i n d a  E l l e n  F e a t i i e r m a n . 
M a r y  M o n i c a  F e r g u s . 
W i n n i f r e d  F e i g h n e r . 
F r a n c e s  F .  F o s t e r .
D o r o t h y  M a y  G r a h a m . 
V e r n a  E l i z a b e t h  G r e e n .
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R u t h  W a r d  G r u s i i .
M a r y  H e n d e r s o n .
A n n a  J o  11 u t t e r .
L a u r a  S .  J o h n s o n .
F r a n c e s  M a r g a r e t  J o n e s . 
F r a n c e s  N u c k o l l s  K e l l y . 
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■t— I I o m e r  D e u e l .
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C o rn e t— R o y  S p e n c e r .

M a n a g e r — L e o  B a k i
- H .  E .  H u b e r t .
L . W . B a k e r .
I ) .  M . C o n n e r .
K . W . W e l l s , 
s— F r e d  T h i e m e . 
C e c il  D o b s o n . 
I I o m e r  D e u e l . 
E a r l  H u g h e s . 
A r t h u r  O ’R o u r k e . 
R . C . L in k .
Bass— R . C . W. F r i d a y .  
P r o f .  T h o m p s o n .
.T. B . T a y l o r .
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C a s s  G . R u s s e l l .
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I n t e g e r  K han
S id n e y  R u l l e r d ic i  
G e r t r u d e  I>i h i .o i G e g r a n m e n a i  : 
P r o f . E u g e n e  F .  A . C a r e y . 
F l o r e n c e  E n t o m o s t r a c a  C a t l i n  
W i l l i e  K a h y o k in e s i s  C l a n t o n . 
D r . A l v i n  J .  C o x .
E v a  M a n o m e t e r  C o f f e e .
D r . M o r t o n  J .  E l r o d .
M a r y  J a s s i d a e  E l r o d .
Roll off
H u g h  T b io l i t e  F o r b is . 
D e n d r o ic a  M a y  G r a h a m . 
A q u i l a  M a r y  H a n s e n . 
B ir d i e  F e l i s  H u n t e r .
D r . J o s e p h  E . K ir k w o o d . 
R a d i u m  C a m p b e l l  L i n e . 
H o l m e s  P e w e e  M a c l a y . 
L a m a r  D i s y n a p t i c  M a c i ./ 
G l a d y s  A r b u t u s  M c L e a n  
C h a r l e s  S i s i k i n  M c C o w a
D r . J e s s e  P .  K o ’
W. Ri
D u d l e y  D i k e i .l o c y s iia l u s  R ic h  
M a j o r y  L i n c a n t i i e m u m  R o s s . 
M e t e o r g r a p ii  E d i t h  S t e e l e . 
J o h n  B r o m in e  T a y l o r .
P r o f . R o b e r t  X . T h o m p s o n . 
D a n d e l io n  C r e g ie r  W a r r e n . 
R o s c o e  W i t c i i  W e l l s .
C a r o l i n e  P l a g io s t r o m i  W h a r t  
M'ILFORD .Tu t e  W i n n i n g i i o e f .
P r o f . P la n
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C o n n e r ,  I). M. 
D a n a ,  A l s t o n .  
D e u e l .  II. R. 
D o b s o n ,  ( ' .  F .  
F r i d a y ,  II. C . W 
G l e a s o n ,  F .  K.
II. \Y. S m i t h  
F r e d  T i i i e m e  
('. H. B u c k  
M i l t o n  M a s o :  
F r e d  B u c k  
W. J . T a i t
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A r t h u r  IT. A b b o t t ,  W ash in g to n , D. C.
I >. \ Y m . A r r i s o x .  W h ite  B ird , Idaho.
A d o lp h  J .  B u c i i e r ,  T ow nsend , M o n tan a .
.Jo n x  W . B kli., S h erid an , M o n tan a .
I ' r a x k  F . B e m ix g ,  T ro y . M on tana .
,J. E l m e r  B r e e x .  P ra ir ie  F a rm , W isconsin . 
D w i g h t  L. B e a t t y ,  S tevensv ille , .'Montana. 
L e s l i e  NY. B r o w x e e l .  E ly . M innesota . 
O r i o n  L. B e a l .  A naconda , M on tana .
H o r a c e  A. C l e a v e l a x d ,  B ozem an. M on tana . 
C i i i p m a n  I ,. C r a w f o r d .  R oselake, Idaho . 
A i . l e x  ( ) .  C  a  l b  i e x .  K alispe ll, M o n tan a . 
E d w a r d  C . D u r b a n ,  L iv in g sto n , M o n tan a . 
J o s e p h  A. D o x e r y .  C ass L ake , M inneso ta . 
P e t e r  I ) e  G r o o t ,  K alispe ll. M on tana .
.Ton x  E . D a v i d ,  M elrose, M on tana .
J a m e s  10. F o r s t e r ,  M issoula , M o n tan a . 
A l f r e d  J .  F e a r y ,  P r ie s ts ’ R iver, Idaho . 
A e r l i x g  I I .  F i x d l a y .  B ozem an. M on tana . 
W i l l i a m  F i s c i i e r .  B ellview . M on tana .
R a y  F .  F i t i i i x g .  Ivooskia, Idaho .
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R o b e r t  M. G u m m e k . Priests* R iver, Idaho .
C h a r l e s  F .  H o w e l l , B o n n e r ’s  F e r r y .  I d a h o . 
F r ed  E . H u g h e s , B u t t e ,  M o n ta n a .
L e w i s  T . H o l t .  H elena , M o n tan a .
S a m u i  l  It.  H a y s ,  B ozem an, M o n tan a .
C a :  e e s  E . . J a r v i s ,  P h ilip sb u rg , M o n tan a .
J o  x A. K i e r s t e a d .  E v an s, M on tana . 
G e o r g e  E. M a r t i n .  Jack so n , M o n tan a .
J a m e s  W . M c A i . ic e ,  lo n e , W ash in g to n . 
L e w i s  T . M o r g a x .  X eih a rt. M o n tan a . 
W i l l i a m  A. O w in g ,  M idvale, M on tana .
A i b e r t  L. P h i l l i p s .  M issou la . M on tana . 
G a r d x e r  I. P o r t e r .  E lk  C ity . Idaho .
I I o s e a  F . P a r k e r .  Roscoe, M on tana .
W ii,l i a m  A. R a y m o n d .  Libby. M o n tan a . 
.T a m e s  I). S h y .  S tacy , M o n tan a .
G e o r g e  S i e b e x t r i t t ,  Mine:-. M on tana . 
B a ig h i i :  S u t i i e r l a x d ,  B igfork . M o n tan a . 
R a l p h  E . S h e r i f f .  C am p C rook. Sou th  D ako 
B e x  i a m i x  F. T i iq m p s o x ,  Tow nsend , M ontam  
E a r l  B. T a x x e r ,  D onley. M o n tan a .
E m e r y  E . W i l s o x .  H ayden L ake, Idaho . 
A d o lp h  W e  h o l t ,  K ooskia , Idaho .
J o i i x  R . W i x x i x g t o x .  M issoula . M o n tan a .
MOLIERE'S
Ha jHalaht' Jlmagutatre
(T he Hypochondriac)
The O rator . . . .  Thayer Stoddard, Missoula M. D iaforus. a physician . . Arbie Leech, Choteau
Argan, the hyochondriac . . Dudley Richards, B u tte  Thom as Diaforus, his son. Angelique’s suitor .
Toinette, the' maid in A rgan’s family . . . .   Lam ar Maclay, Lo Lo
.............................................................F ay  W right, B u tte  Louison, A rgan’s daughter . . Helen W ear. Helena
Angelique, A rgan’s d a u g h t e r ....................................... Beralde, A rgan’s brother . . Robert Line, Columbus
 Cornelia M cFarlane. W hitefish M. F leurant, A rgan’s a p o th e c a r y ...............................
Belene A rgan’s w i f e ......................................................   Cecil Dobson, Dickinson, X. D.
..............................................L aura Johnson, G reat Falls  M. Purgon, A rgan’s d o c t o r .......................................
Cleante, Angelique’s lover  ...............................  ......................................
 ........................................... Roscoe Wells, Livingston

A  p ro c e s s io n  w ill  b e  fo rm e d  b y  a ll  th e  
e lig ib le  b ra v e s  in th e  tr ib e , b e d e c k e d  in fu ll 
f e a th e r s  a n d  w a r  p a in t ,  w ith  th e  F re s h y  P r e x  
tie d  a n d  g u a r d e d  b y  six  o f  th e  b ra v e s  in 
c h a rg e  o f  th e  C h ie f  o f  th e  B ra v e s .  N o is e  
is a  n e c e s sa ry  a d ju n c t  to  th e  w h o le  “ s tu n t” , 
so  th a t  to m -to m  b e a te r s  w ill b e  th e re  m 
p le n ty .  T h e  o th e r  v a r io u s  a n d  m o tle y  a r ­
r a y  o f  c h ie fs  w ill le a d  th e  p ro c e s s io n , c irc lin g  
th e  f o o tb a l l  fie ld . T h e r e  th e  ex e rc ise s  fo r  
th e  ev e n in g  w ill b e  h e ld .  A  lo n g  a n d  in te r ­
e s tin g  c o d e  o f  ce re m o n ie s  h a s  b e e n  p r e p a r e d  
a n d  w ill b e  a c te d  o u t on  th e  s c a lp in g  g ro u n d s .
C H IE F S .
A. E. L e e c h — (Senior P r e x ) .......................................
.................................................... Big Chief of Ceremonies
J . C. .Jo h n s o n  —  (Ju n io r P r e x ) ...............................
.............................................................Chief of the Braves
I). I). R ic h a r d s — (Soph P rex ) . . Chief Scalper
E. E. H u b e r t .....................................Chief Medicine Man
R. \Y. W e l l s  (F resh  P r e x ) .....................................Victim
BRA V ES IX  CH A R G E O F T IIE  C A PTIV ES.
I I .  I). M ac t.a y . W. E. R y a n .
II. T. F o r b i s . C. S. M c C o w a n .
R a y  D i n s m o r i :.
CO CO.
E X E C T T IV E  C O M M IT T E E .
R i c h a r d s , P r e s id e n t .
C h a r l e s  S .  M c C o w a n . S e c r e t a r y .
R o b e r t  C . L i n e .
G l a d y s  M c L e a n
M E M B E R S.
The F acu lty , Student Body and Alum ni 
versity  having its  w elfare a t heart and 
hand for all occasions.

F r e d  T h ie m e , C aptain . 
D a n  C o n n e r , A nchor. 
D u d  R ic h a r d s .
Gus C h is h o lm .
E. K. L o v e t t .  
C l a r e n c e  B u c k .
J. B. T a y l o r .
L e o  B a k e r .
A r t . O ’R o u r k e . 
W a r r e n  M c K a y .
N e d  W in s t a n l e y .
C e c i l  D o b s o n ,  C ap ta in . 
R o y a l  S l o a n ,  A nchor. 
D i c k  J o h n s o n .
R o s c o e  W e l l s . 
W a l t e r  M a r s h a l l . 
B u d  B e a r d .
P e t e  H a n s e n .
O . D . S p e e r .
C . F . M c C a b e .
C a r l  C a m e r o n .
WON BY SOPHOMORES.

Spring ^ong
A  m u rm u r as  f ro m  c o u n tle ss  tin y  th ro a ts  
P e rs is te n t  s o u n d s T b u t  a ll  so  so f t  a n d  low  
I s c a rc e  c a n  h e a r  it. I b u t  fee l a n d  guess 
I t  is th e  v o ice  o f  th in g s  th a t  live a n d  g ro w ;
T h e  v o ice  o f  s ilen t th in g s , d u m b  teem in g  life  
T h a t  th ril ls  a n d  q u ic k e n s  in th e  e a r th  b e lo w .
A b o v e  th is  su b tle  m u sic , s tro n g e r  ch o rd s  
M a k e  h a rm o n ie s . T h e  m e a d o w  la r k ’s r e f ra in  
A l lu r in g  sw ee t is t r i l le d ;  th e  ro b in ’s ca ll 
S o u n d s  g a ily  w ith  th e  k il ld e e ’s m in o r  s tra in .
T h e  w o r ld  is fu ll o f  m u sic , p ie rc in g  sw ee t,
S o  p e r f e c t  th a t  its jo y  is a lm o s t p a in .
T h e  g re a t  g o ld  su n  rid e s  h ig h  in d e p th s  o f  b lu e ,
A  g ra c io u s  m o n a rc h  h e , w h o  ru le s  a lo n e  
A l l  life , a n d  d ra w s  fro m  it th e  h a rm o n ie s—  
S tr a n g e  su b tle  m e lo d ie s  o f  ev e ry  tone.
T h e  m usic  o f  th e  g ro w in g  g ra s s  a n d  trees  
H e  m ak es , a n d  a ll  th e  b ird  songs a re  his o w n .
A d o r e r  o f  th e  su n  am  I , a n d  so 
A  li t t le  o f  h is m u sic  I w o u ld  sing  
A  li t t le  a d d  to  a ll  th is  h a rm o n y ,
T h is  m u sic  o f  e a c h  liv ing , g ro w in g  th in g .
D e a r  m o th e r  e a r th ,  le t m e re jo ic e  w ith  y o u ,
F o r  life  is g o o d . B e h o ld  it is th e  sp rin g .
M o n t a n a  B u s w e l l ,  ’09 .
THE SQUARE THING
“ F ran c es ,”  ca lled  her fa th e r, “ the ca rriage  is w a itin g .”
“ Y es, I ’m com ing,” answ ered  a clear voice from  the back  p a rt o f the house.
M r. W a r d  looked up from  his new spaper to see a sm all ava lanche descending upon him. I he im pending m isfortune d id  
not look very fo rm idable , how ever. I t  resolved itself into a  young girl o f perhaps eighteen, in a b row n suit, w ith  h a t an d  furs 
o f  the sam e shade, an d  w ith brow n eyes th a t u tterly  sham ed them  all. In stead  of having brow n hair, such as na tu re  intends to  
go w ith brow n eyes, F rances  h ad  a lustrous b la c k ; this w as only one of the m any w ays in w hich  she defied conventionality . 
H e r  vivid coloring an d  the dim ple th a t p lay ed  high on one cheek gave an  indescribable vivace to  her face, w hich the dem ure 
eyes only heightened , instead o f lessening.
F rances c lasped  her arm s tigh tly  a round  his neck, an d  he held  her close to him  for a m om ent. T h e n  resting his han d s 
upon her shoulders he said  seriously:
“ Y o u  know , F rances, th a t I have a lw ays been p ro u d  of your fine sense o f honor. Y o u  are like your sain ted  m other in
th a t respect, an d  I w a n t you to grow  to be as fine a w om an as she w as. I w o n ’t ask you to w in honors in your lessons or
in m usic, I w ill say nothing abou t the num ber of dances you go to, o r the money you spend ; I only ask one thing of y o u .”
“ W h a t  is th a t, f a th e r? ”
“ T h a t  you alw ays do  the square thing. I t m ay not be easy, sometimes it w ill be very h a r d ;  bu t I w a n t to know  that
I can  depend  on my little d au g h te r to do  the square thing under all circum stances. T h e n  I will be co n ten t.”
“ I w ill, fa th e r ,”  she answ ered trem ulously. “ Y o u  can  trust m e.”
In  h a lf an hour F ran ces  w as flying along  on the train  th a t was to take her to h er first y ea r of college. Looking  ou t of the 
w indow  w ith  unseeing eyes, she w ondered  w h a t college w ou ld  be like. W h o  w as going to be her room m ate, an d  w ou ld  the
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g irls  lik e  h e r , o r  w o u ld  sh e  b e  lo n e ly ?  S h e  h o p e d  she w o u ld  g e t to  go  to  th e  first d a n c e .  S h e  sm ile d  as  she th o u g h t o f  th e  sign  
th a t  h e r  c h u m  h a d  g iven  h e r  to  h a n g  in h e r  n ew  ro o m :
“ O f  a ll  s a d  w o rd s  o f  to n g u e  o r  pen ,
T h e  s a d d e s t  a re  th e se : c a n ’t  d o  w ith o u t m e n .’’
T h e n  h e r  b ro w n  ey es  b e c a m e  se rio u s as  she th o u g h t o f  h e r  fa th e r .
“ I ’m  a ll  h e  h a s  le f t ,  n o w  th a t  m o th e r  is g o n e ,”  she w h isp e re d  to  h e rse lf ,  “ a n d  I m u s t n o t d is a p p o in t h im . O h ,  I w ill b e
s tro n g !  I w ill d o  th e  s q u a re  th in g ! ’’
*  * * * * * * * *
I t  w a s  th re e  m o n th s  la te r ,  F r a n c e s  w a s  k n ee lin g  on  th e  flo o r b e s id e  th e  o p en  w in d o w , re s tin g  h e r  a rm s  on  th e  sill, a n d  
lo o k in g  o u t in to  th e  n ig h t. H e r  ro o m  w a s  d a rk ,  sa v e  fo r  th e  o c c a s io n a l g la n c e  o f  a  s tra y  m o o n b e a m . 1 he c a m p u s  w a s  q u ite
s till. S u d d e n ly  th e  c h u g -c h u g  o f  a  m a c h in e  s ta b b e d  th e  silen ce , a n d  the  p o w e rfu l ey es  o f  th e  c a r  p e e re d  th ro u g h  th e  tree s  d o w n
b y  th e  g a te . S w if t ly ,  sm o o th ly  th e  m a c h in e  sh o t a ro u n d  th e  d r iv e w a y  a n d  s lo p e d  a t  th e  d o o r  o f  th e  H a l l .  T h e  s iren  sh r il le d  
fo r th  its im p e ra tiv e  su m m o n s, a n d  in a n sw e r  a  w in d o w  w a s  ra is e d  on  th e  s e c o n d  flo o r, a n d  a  g irlish  v o ice  c a l le d ,  “ A l l  r i g h t ! ”
In  a  few  m in u te s  a  m e rry  c ro w d  o f  g irls  ra n  d o w n  th e  s tep s , la u g h in g  a n d  ta lk in g , a n d  p ile d  in to  th e  c a r ;  a ll  b u t  o n e ,
w h ic h  F ra n c e s  re c o g n iz e d  as  h e r  ro o m m a te .
“ M a r ie ,  co m e a n d  sit w ith  m e ” , c a l le d  o n e  o f  th e  girls.
“ N o ,  sh e ’s go in g  to  sit in th is  s e a t” , ch im e d  o u t th re e  o th e rs .
“ Y o u ’re  a ll s tu n g ,”  sh e  c r ie d  g a ily , a n d  s p ra n g  in to  th e  f ro n t  se a t b e s id e  th e  d r iv e r .
T h e  e n g in e  th ro b b e d  a n d  th e  m a c h in e  g l id e d  a w a y  in to  th e  b la c k n e ss .
“ O h , ”  m u rm u re d  th e  g irl in th e  w in d o w , “ I c a n ’t  s ta n d  it, I c a n ’t!  I c a n ’t g ive h e r  u p !  S h e  is m in e !”  a n d  th e  te a rs
w h ic h  h a d  b een  w e llin g  u p  in h e r  h e a r t  a n d  th r o a t  a ll  th e  d a y ,  n o w  h a d  th e ir  w a y .
In  a  li t t le  w h ile  th e  so b s c e a se d  a n d  sh e  b e c a m e  c a lm e r. H e r  th o u g h ts  d r i f te d  b a c k  to  th e  p a s t  m o n th s  a n d  fo u n d  c o m ­
fo r t  in th e  reco lle c tio n s  o t  th e  o ld  h a p p y  d a y s .  W h a t  q u e e r  fa te  h a d  p la c e d  M a r ie  a n d  sh e  to g e th e r  as  ro o m m a te s !  T h e y  h a d
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never seen each  o ther befo re they cam e to college, an d  yet in one short week 
they becam e such friends as one ra rely  sees. H o w  congenial they h a d  been 
from  the very first! N e ith e r one ever ap p e are d  w ithout the o th e r; they 
atten d ed  classes together, w ent every w here w ith each other. T h e  girls in 
the school h ad  jokingly ca lled  them  “ the in separab les” , an d  so they were. 
T h e re  h ad  not been a flaw  in their friendship , in all those m onths of constan t 
com panionship, until the last w eek, w hen the rushing for the tw o sororities 
h ad  begun. T h e n  fo r the first time, F rances h a d  know n w h a t it w as like 
to be left a t home alone, w hile M a r ie  w ent out.
I t h ad  all be so strange, sitting alone in the room  w ithout M a r ie ; 
F rances  rem em bered how  she h ad  tried  to fix her m ind on her lessons, h ad  
s tarted  to do a hu n d red  th ings; bu t she could  not banish tha t adorab le  
roguish face w hich seemed to peep a t her from  every corner of the room. 
Sometim es the vision sm iled and  ca lled  her “ F ran c ie” , w hich h ad  been 
M a r ie ’s pet nam e for her room m ate; again  it looked sad ly  serious, an d  the 
b lue eyes seemed to say, “ I am  going aw ay , d ea r, I am  going into a land  
w here you will be a  b a rb a ria n .”
A t  the thought of th a t, F rances bu ried  her h ea d  on her fo lded  arm s, 
in silent anguish. T h e  ccol night b reeze stirred  the curta ins and  fanned  
her cheek gently . T h e  m con slipped from  beh ind  its c loudy veil an d  shed 
a  kindly rad iance  over the dusky  h ead  as if to hear its burden .
T h e  next d ay , a f te r helping M arie  dress for a m atinee p a rty  to be 
given by O m icorn  P h i, the sorority tha t w as rushing her, F rances  took a 
couple of pillow s an d  a bock , w ent ou t across the cam pus, an d  sat dow n in 
the shade behind  a hedge. A f te r  read ing  for an hour or so, she fell asleep, 
an d  la te  in the afternoon  she w as aw akened  by the sound of voices on the 
o ther side of the hedge.
Y aw n in g  drow isly , she w ondered  whose they w ere ; her sleepiness, how ­
ever, overcam e her curiosity  an d  she w as just on the edge o f the land  of 
dream s again , w hen she h ea rd  M arie  V a n  E m a n ’s nam e m entioned. She 
sat up w ith a s tart to h ea r w h a t w as being said  abou t her room m ate.
“ A ll  the girls w ant h e r ;”  a voice w ent on, “ I haven’t h ea rd  anyone 
say  a w ord  against her personally . D id n ’t she lock  d arling  a t the m atinee, 
this afternoon, in th a t cornflow er d re s s? ”
Like a flash F ran ces  understood  w ho w as talking. It w as C yn th ia  
A llen , a m em ber of the sorority tha t h ad  given the theatre p a rty , w hich must 
be all over by  now. S he listened eagerly  fo r the o ther voice.
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“ Y es, I never saw  M arie  look prettier, although of course she can t com pare with 
F rances W a rd  as to real b e a u ty .”
T h a t  person, on the other side of the hedge, blushed with delighted surprise, as she 
recognized the voice of A line S tew art, a girl w hom  she thought had  disliked her.
“ B ut of course w e ca n ’t pledge M ar ie ,”  C yn th ia continued, with tha t disgrace in 
her fam ily .”
“ O h , you mean abou t her b ro th e r? ” said A lm e. It seems a sham e, when w e all 
w a n t her so m uch, to think th a t she has to be kept out of O m icron  P h i by som ething tha t 
is not her fa u lt.”
‘‘Y es, it does,”  agreed  C yn th ia , “ but if w e d on’t take her, most of the girls w ant 
to p ledge F rances W a rd  in her p lace. W e  can  t take b o th ; it has to be either M arie  
or Frances. L e t’s go in to d inner.”
A s  the voices d ied  aw ay , F rances realized  w h a t she h ad  done. She h ad  eaves­
d ropped  ! In her eagerness as to w h a t they were going to say about M a n e , she had  
listened to w h a t w as not m eant fo r her ears. A  burn ing  sham e overspread her face. 
T h e n  she fell to thinking over w ha t they h ad  said. W h a t  w as tha t abou t disgrace in 
M a r ie ’s fam ily? M arie  h a d  no b ro ther, F rances knew. W h a t  could they have m eant?
S udden ly  she understood. M a n e  h ad  told her one time, as a  joke, o f an incident 
th a t happened  when M r. an d  M rs. V a n  E m an  an d  M arie  w ere spending a few  days in 
a  little country tow n. T h e y  h ad  left early  one morning, an d  w hile on the w ay  to the 
train , had  h ea rd  that the safe in the hotel w here they h ad  stayed  h ad  been robbed  of 
several hundred  do llars during  the night. B eyond feeling g lad  th a t none of them h a d  put 
anything in the safe, they never gave the m atter another thought. A  few  days a f te rw ard , 
how ever, M r. V a n  E m an  happened  to pick up a new spaper, in w hich a deta iled  account 
of the robbery w as published. T h e  thief h a d  been caught, and  gave his nam e as 
A r th u r V a n  E m an. A s  he w as a young m an an d  apparently  well educated  everyone 
im m ediately decided  th a t he w as a son of M r. V a n  E m an , “ a gentlem an, w ho w ith  his 
w ife and  daugh te r h ad  spent several days a t the hotel, and  h ad  left early  in the m orning, 
the night af te r the robbery  w as com m itted ,”  to use the w ords of the paper. It w ent on 
to say tha t suspicion poin ted  very strongly to the V a n  E m an  fam ily, an d  tha t every effort 
w ould  be m ade to trace them.
T h e  idea w as so ridiculous tha t M r. V a n  E m an  just laughed  an d  show ed the paper 
to his w ife an d  M arie . A s  they w ere leaving in a few  hours for N e w  Y ork , he d id  not 
even take the trouble to deny the report, an d  the incident w as forgotten.
F rances w ondered  how  the sorority girls h ad  ever h ea rd  of it.
“ W h a t  an absurd  tale  to believe,”  she said to herself. “ T h e  idea tha t M arie  w ould  
have a bro ther th a t w as a c r im in al!”
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T h e  girls d id  believe it w as true how ever, an d  w h a t w as m ore, if they d id n ’t find out differently  they w ere going to 
pledge h er,— h ranees W a rd !
It was not until then tha t the full enorm ity of w h a t she h a d  h ea rd  burst upon her. It rested w ith  her w hether M arie  
w ou ld  be p ledged  to C m icron  P h i or not, fo r she alone knew  the facts about the so-called  d isgrace in M a r ie ’s fam ily, an d  if she 
kept silent, w h a t w ou ld  the result b e?  T h e y  could  go b ac k  to the old  hap p y  times, the d ay s of close friendship again. T h e y  
w ould  still be room m ates, for even if she w ere p ledged , F ran ces  resolved th a t she w ou ld  not go to live in the sorority  house tha t 
w as being built on the hill. She w ou ld  s tay  w ith  M arie .
“ A n d  if I w eren ’t p led g e d ,”  she to ld  herself, “ w h a t m atter?  M arie  an d  I w ou ld  still have each  o ther, an d  I w ould
ra the r be a b a rb aria n  w ith her than  an O m icron  P h i w ithout her. S he laughed  happ ily , an d  w ent in to dinner.
T h a t  evening, w hen F rances  w as w alk ing  around  the cam pus w ith  some of the girls, one of them  exclaim ed:
“ O h , I have a T .  L . for you , F rances. O n e of the girls said  you w ere the squarest girl th a t she ever knew .”
“ H o w  lo v e ly !”  an d  F rances  b lushed  w ith  p leasure.
She thought no more abou t it then, bu t la ter w hen she w as w riting a letter to her fa th e r, the careless rem ark of the class­
m ate cam e back  to her. She stopped  for a moment. W a s  she keeping her prom ise to her fa th e r?  Y es, she h ad  kept it so 
fa r, th a t w as certain , bu t how  ab o u t now ? W ith  a rush of remorse, F ran c es  realized  th a t she w as not doing the square thing
by keeping silent as to M arie . T h e  right thing w ou ld  be to tell the O m icron  P h i girls the tru th  of the m atter. She saw  it all
plain ly  now. H o w  could  she have been so blind befo re?
“ B ut it’s none of my business,”  argued  som ething w ithin her. “ If  the girls h a d  com e to me an d  asked me if it w ere
true, then of course I should have told them  so. A s  it is, I am  not supposed to know  anyth ing  abou t it .”
“ T h a t  doesn’t excuse you from  doing  w h a t is rig h t,”  w hispered  h er good angel. “ Y o u  do  know  all abou t the m atter, 
w hether you are supposed to or not, an d  you must tell the O m icron  P h i girls for M a r ie ’s sak e .”
A h , there w as the poin t! If  she expla ined  the affa ir to the girls, they w ou ld  w ithout a d oub t pledge M arie , fo r h ad  not
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C y n th ia  a n d  A lin e  s a id  so ?  T h e n  th a t  w o u ld  b e  th e  e n d  o f  e v e ry th in g ; she k n ew  th a t .  M a r ie  w o u ld  go  to  live  in th e  O m ic ro n  
P h i  h o u se , fo r  sh e  h a d  a s  m u c h  as to ld  F ra n c e s  th a t  sh e  w o u ld ,  if  sh e  w e re  p le d g e d ,  a n d  F ra n c e s  w o u ld  b e  le f t  a lo n e .
“ H e r e  is y o u r  c h a n c e ,”  w h isp e re d  th a t  so m e th in g  w ith in  h e r , w h ic h  w o u ld  m a k e  itse lf  h e a rd .  “ Y o u  k n o w  M a r ie  h a s  b een  
h o r r id  to  y o u  th e  la s t  fe w  w eek s. S h e  h a s n ’t d o n e  a n y th in g  o u tr ig h t ,  b u t sh e  h a s  h u r t  y o u  so m a n y  tim es w ith  m e a n  li t t le  th in g s. 
S h e  n ev e r h a rd ly  ta lk s  to  y o u  a n y  m o re . T h e  m in u te  sh e  ge ts h o m e  fro m  som e p a r ty ,  sh e  ru sh es o ff to  one  o f  th e  o th e r  g ir l ’s 
ro o m s, a n d  n ev e r seem s to  th in k  y o u  like  to  b e  to ld  a b o u t  i t . ”
“ M a r ie  is ju s t  th o u g h tle s s ,”  a rg u e d  F ra n c e s ’ b e t te r  se lf .  “ S h e  d o e s  n o t m e a n  to  b e  u n k in d .”
“ Y e s , b u t sh e  o u g h t to  try  to  h e lp  y o u  b e a r  th in g s , a n d  n o t m a k e  it h a r d e r  fo r  y o u . W h y ,  even  one  o f  th e  O m ic ro n  P h i  
g irls  w h o  is ru sh in g  h e r  s a id  sh e  w a s  tre a t in g  y o u  ‘ro t te n ’, th a t  a n y o n e  c o u ld  see th a t.  N o w  if y o u  k eep  q u ie t  a b o u t  th a t  b ro th e r -  
a f fa ir  o f  h e rs , no  one  w ill e v e r b e  th e  w ise r , a n d  e v e ry th in g  w ill b s  a ll r ig h t .”
“ O h ,  I c a n ’t , ”  m o a n e d  F ra n c e s ,  “ I c a n ’t le t  th e m  go  on  b e lie v in g  a  lie a b o u t  M a r ie .  A n d  y e t h o w  c a n  I g ive h e r  u p ?  
I lo v e  h e r  s o ! ”
H e r  ey es w e re  m isty  w ith  u n sh e d  te a rs  as she p ic k e d  u p  M a r i e ’s p ic tu re  f ro m  th e  d re s s in g  ta b le ,  a n d  lo o k e d  a t  it h u n g r ily , 
s ilen tly  fo r  a  tim e. T h e n  sh e  w h isp e re d  e v e r so s o f t ly :
“ D o  y o u  k n o w  w h a t  th o se  ey es o f  y o u rs  a re  a sk in g  m e to  d o ,  d a r l in g ?  T h e y  a re  p le a d in g  w ith  m e to  sign  m y  o w n  d e a th  
w a r ra n t .  I t  so u n d s  fu n n y ,  d o e s n ’t i t ? ”  H e r  v o ice  c a u g h t  in h e r  th ro a t .  S h e  ro se  u n s te a d ily  a n d  w e n t to  th e  d o o r .
“ I m u s t te ll the  O m ic ro n  P h i  g irls  n o w ,”  she m u rm u re d ,  a s  she tu rn e d  th e  k n o b , “ w h ile  I h a v e  th e  s t r e n g th .”
M a r ie  w a s  p le d g e d  to  O m ic ro n  P h i  la te  th e  n e x t a f te rn o o n ,  a n d  F ra n c e s  w e n t d o w n  to  d in n e r  a lo n e  th a t  n ig h t.  A s  she 
c a m e  n e a r  th e  d o o r  o f  the  d in in g ro o m , sh e  s to p p e d  fo r  a  m o m en t a n d  le a n e d  a g a in s t  th e  w a l l ,  w ith  h e r  ey es  c lo sed .
“ N o w  th e y  w ill a ll lo o k  m e o v e r  to  see if  I  h a v e  a  p le d g e  p in  o n ,”  sh e  s a id  u n d e r  h e r  b r e a th .  “ O h ,  th e  to r tu re  o f  th o se  
ey es, th e  p ity in g  o n es a s  w ell a s  th e  sn ee rin g  o n es! I f  I o n ly  d id n ’t h a v e  to  go in a ll  a lo n e ! ”
A  b u rs t  o f  g a y  la u g h te r  g ra te d  on  h e r  e a r s ;  she q u iv e re d ,  a n d  th e n  s to o d  b ra v e ly  e re c t.  T h e  g irl w h o  h a d  tr ie d  to d o  the  
s q u a re  th in g  p a s s e d  in to  th e  d in in g ro o m . H a z e l  M . L y m a n . ’ 13 .
She sat looking out rem iniscently, sad ly  upon the cam pus below  her. H e r  arm s w ere on the w indow  sill, an d  her h ead  
rested w earily  on her c lasped  hands. T h e  m oonlight fell softly  on her, an d  m ade the tiny tears spark le as they fe ll from  her long
lashes upon her cheek, an d  ro lled  dow n onto the sill. Som e of the bo ldest m oonbeam s d an c ed  past the girl an d  explored  the room
behind . Som e touched  lovingly the roll o f w hite  th a t lay  on the tab le  near the w indow . O thers m ore bo ld  than  the first w ent 
fa rth e r in an d  dan c ed  abou t the m ysterious b lack  heap  on the chair. S till others p lay e d  abou t the w a ll, sorrow ing th a t the 
p ictures an d  pennants w ere no longer there. T h e  b are  w alls disp leased  them , fo r w ithout pictures, how  cou ld  they  p lay  hide 
an d  seek? O n e group of daring  fellow s m ade their w a y  to a fa r  corner w here stood a huge trunk . In  th a t they found  p len ty  
of recesses fo r hid ing  p laces, an d  dan c ed  m errily  am ong the things heaped  upon it.
N o  sound broke the stillness o f the night, save the g irl’s sigh as she sat looking. O u ts id e , too, the m oonbeam s were 
running riot, an d  the soft sum mer b reeze stirred  the leaves o f the cam pus trees. T h e  w hole p lace  w as ligh ted  by  the beau tifu l
m ystic ligh t, an d  the tall trees along the w a lk  threw  w eird  shadow s over the grass.
T h e  eyes so heavy w ith  glistening tears con tem pla ted  the scene before them . H o w  o ften  before they h ad  looked upon
th a t cam pus flooded w ith  m oonlight,— th a t cam pus significant o f such good times,— th a t cam pus from  every corner o f w hich
jum ped  old  m emories to confront h e r ,— th a t cam pus th a t h a d  seen so m any h a rd  struggles du ring  her hom esick F reshm an  days.
O ff in the fa r  corner rose a tall elm  tree, an d  the gently  sw aying  b ranches seem ed to call her a tten tion  to it. “ D o n ’t
you rem em ber m e? I sheltered you th a t first d ay  so long ago, when you w ere lonely an d  hom esick, an d  w an ted  to leave.
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H o w  w e ll she re m e m b e re d  th a t  d a y !  C o u ld  it h a v e  b een  fo u r  lo n g  y e a rs  b e fo re ?  W h a t  a  fo o lish  li t t le  F re s h m a n  sh e  h a d
b e e n !  H o w  te r r ib ly  se rio u s she h a d  ta k e n  h e rse lf .  T h e  sm ile  fo u g h t fo r  a  m o m e n t w ith  th e  te a rs , b u t  th e  te a rs  c o n q u e re d
a s  th e  g irl re m e m b e re d  th a t  it su re ly  w a s  fo u r  y e a rs  a g o , a n d  th a t  a ll w a s  over.
F ro m  a n o th e r  c o rn e r— o v e r  b y  th e  G y m — th e  d e a r  o ld  G y m — sto o d  a  l i la c  b u sh  h e a v y  w ith  b lo sso m s. T h e  s o f t  scen t
w a s  g e n tly  b lo w n  to  h e r  b y  th e  w in d  a n d  w ith  it c a m e  m e m o ry  a g a in . T h e r e  it w a s — y es, r ig h t  b y  th a t  b u sh , th a t  H e  h a d  a s k e d  
h e r  to  th e  first d a n c e .  T h a t  a lso , se e m e d  a lm o s t too  lo n g  ag o  to  rem e m b e r. S ti l l— y es , it w a s  p e r f e c t ly  c le a r  n o w !  S h e  
h a d  b e e n  so h a p p y ,  so h a p p y !  S h e  h a d  b e e n  th e  first S o p o m o re  to  g e t a  “ b id ” .
A g a in  te a rs  d im m e d  h e r  eyes. T h e  scen e  b e c a m e  b lu r r e d  a n d  in d is tin c t a n d  th e  m o o n b e a m s m a d e  p e a r ls  o f  th e  sh in in g  
d ro p s  on h e r  c h eek s . T h o s e  d e a r ,  d e a r  d a n c e s !  W h a t  g o o d  tim es th e y  u sed  to  h a v e . A n d  y e t— th a t  a w fu l  floo r. T h e y  
c o m p a re d  it to s a n d p a p e r ,  she re m e m b e re d , a n d  f in a lly  g o t so th a t  th e y  k n e w  w h e re  th e  ro c k y  p la c e s  w e re . H e r  ey es  tu rn e d  to 
th e  G y m  b u ild in g  s ta n d in g  a lo n e  in one  c o rn e r  o f  th e  c a m p u s . T h e  m o o n lig h t b e a m s  s o f te n e d  th e  h a r d  lines , a n d  m em ories  
b e c a m e  s o f te n e d  too . T h a t  p h y s ic a l d ir e c to r !  H o w  a ll  im p o r ta n t h e  w a s . H o w  th e  g irls  a ll h a te d  G y m . I t  w a s  so m u ch
b o th e r , y o u  k n o w , to  h a v e  to  go  o v e r  th e re  ju s t  to  p la y  w ith  a  d u m b e ll  o r  tw o . T h is  tim e  sm iles c o n q u e re d  te a rs , a n d  th e
d im p le s  sh o w e d  th em se lv es  a s  sh e  th o u g h t  o f  th e  d a y s  w h e n  th e  g irls  h a d  go n e  o v e r to  w a tc h  the  c la ss  b a s k e tb a l l  g am es. T h o s e  
y e lls  th a t  s ta r t le d  th e  d u s t  in th e  to p  o f  th e  b u ild in g .  S u c h  c la p p in g  w h e n  y o u r  te a m  m a d e  a  b a sk e t.
A l th o u g h  sh e  c o u ld  n o t see it, sh e  k n ew  th a t  ju s t  b e h in d  th e  G y m  w a s  th e  fo o tb a l l  fie ld . T h e r e  it w a s  th a t  th e y  u sed  
to y e ll— to  y e ll un til th e  v e ry  m o u n ta in  sh o o k . S h e  c o u ld  see in m e m o ry , th o se  figu res  f ig h tin g  a n d  ru n n in g  a f te r  th e  b a ll .  
H o w  p ro u d  th e  g irls a lw a y s  w e re  w h e n  th e  b o y s  m a d e  “ g o o d ” , a n d  h o w  th ey  w a v e d  th e  p e n n a n ts ,  as  th e  te a m  filed  fro m  the
fie ld  v ic to r io u s . B u t  th o se  g a m e s— sh e  s ig h e d — . N o  m o re  w o u ld  fo o tb a ll  m e a n  to  h e r  w h a t  it m e a n t th en , even  th o ’ sh e  m ig h t
co m e b a c k  as an  a lu m n a ,  th e  c h ie f  in te re s t w o u ld  b e  g o n e , fo r  w o u ld  n o t th e  b o y s  b e  go n e  to o ?  A h ,  yes.
T h e  tears w ere fa lling  fast now , fo r as she thought of the m any hap p y  hours spent in the college, an d  of the m orrow  
w hen she w ould  leave it all, her hea rt fa iled  her. She rose from  her sitting position on the floor, an d  slow ly looked around  her 
room . T h e re  on the tab le, th ro ’ the misty film before her eyes, she saw  the roll of w hite tied w ith her class colors. T h a t  
simple roll o f p ap e r stood for the four years of joy  an d  sorrow , of w ork an d  p leasure. N e a r  it lay the b lack  mass of her cap 
an d  gow n; sym bols of Senior dignity , they w ere. T o d a y  w as her last d ay  as a Senior. O v e r in the corner stood the big 
trunk  open as th o ’ w aiting  fo r the last things.
A g a in  she tu rned  to the w indow  an d  stood gazing out, bu t not com prehending the rare beauty  of the scene befo re  her.
S udden ly  the clock in the tow er began  to strike m idnight. ^ ^
“ O n e tw o— three— she counted , as the deep notes struck. “ A h ,” she m urm ured , “ tw elve o’clock. I t is all over.
N o , she w as m istaken. A ll w as not over, the clock to lled  not the end , bu t the Com m encem ent.
L o u is e  S m i t h , ’ 1 3.
YESTERDAY
L M O S T  yesterday  it seems to me, I was a college lad , w ith all the hope­
fulness of youth before me an d  not a  single care in all the w orld , yet, w ha t 
I a stretch of years lies betw een that yesterday  of memory an d  the to d ay  of 
reality . O h , yes, w h a t a  stretch of w eary  p lodding  years.
A s  I w rite this in the old  room of our college days, w here m any a night I 
toiled fo r the success of a  tom orrow ’s lesson, there comes to my ears, borne 
softly by the evening breeze, the cheery tinkling of a  m andolin w ith m anly, happy 
voices carry ing  the tune of an old  song of college days.
Som ew here, close by, a jo lly  crow d of good fellows is ga thered  together 
in heart to hea rt fratern ity  an d  cheer an d  true good fellowship.
Ju s t a  chill comes to my heart, as I realize tru ly  for the first time how 
very fa r  I have d rifted  on my course since the old days, and  the care free 
w ay of living them. F o r I too, w as once the w elcom e com rade in such a 
crow d— and I know — I k n o w !
N o w  it is another song they are singing. “ F o r its alw ays fa ir w eather 
w hen good fellow s get together with a stein on the table and  a good song 
ringing c le a r.”  Those seem to be the w o rd s; bu t af te r all, w h a t does it 
m atter, w ords are only w ords. I t  is the spirit there— the spirit an d  the 
feeling.
I w onder if they realize how  much of perfec t life they are tasting now, 
how  long it will be ere they again know such sunny golden hours as they are 
living now. W ill they, do you suppose, come back  in af te r years and  sit 
by the open w indow  as I am  sitting an d  h ea r o ther men and  o ther voices
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singing those o ld  songs they  once m ade ring so w ell, even as I d id  also an d  not 
have com e into their hea rts som ething th a t is heavy  an d  d e a d , an d  to their 
understand ing  the first keen realization  of all th a t w as once theirs? If  they 
be true men I say, they will feel those things an d  know  w ith  tears in their eyes,
unasham ed as they are in mine.
Ju s t fo r the time let us suppose th a t w e are united again  to be w ith th a t 
o ld  crow d in the dim  days. N o w  w e are all together in one of the rooms 
th a t m ade our lounging p lace then. W e  will light up our pipes, fe llow s, this 
is to be a n ight of it I am  sure.
T o  you, o ld  m an, an d  y o u ,— w h a t shall I say ?  W e  a ll were to live over 
the good old  day s, bu t I cannot tell of them . I cannot. It seems so clear,
so real, bu t I have not the skill to d ra w  a true p icture of feeling, of em otion, 
of fellow ship. W e  are there again , true! B u t can  one tell o f the m eaning 
of the laugh ter, the w ay the songs pull at the hea rt, the m anly glance from  eye 
to eye, o r the good cheer, the rare good cheer? N o !  I can  realize, I can 
live ag a in ; b u t I cannot te ll;  I believe sacred  things m ust be this w ay . P e rh a p s  
it is b est; w ho know s?
B ut there , the fa r  aw ay  tinkling has ceased  an d  the voices an d  the song 
d ied  aw ay . T h e  spell is broken. T h e  w ind is chill now , just like the days 
befo re  us. I w ill ga the r up these papers an d  slip aw ay , fo r there are tear- 
stains upon m y cheeks an d  I m ust h ide them . N o  one hsall see. I am not 
asham ed, b u t they are sacred  tonight. W h a t  is th a t!
“ F o r it’s alw ays fa ir ’’— I t ’s only an echo, th a t is all.
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B e t a  T a u — Syracuse University.
B e t a  A l p h a — University o f  Pennsylvania.
B e t a  I o t a — Swathm ore College.
G a m m a  Itn o — Allegheny College.
B e t a  U p s i l o n — W est Virginia University.
L a m b d a — B u c h te l  C o lleg e .
B e t a  G a m m a — W ooster University.
B e t a  X r —Ohio S ta te  University.
B e t a  D e l t a — University o f  Michigan.
X i—A drian (College.
K a p p a — Hillsdale College.
D e l t a — Indiana S ta te University.
B e t a  P i — U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g t o n
I o t a — D e  P a u w  U
M u—B utler College.
E t a — University of Wi
B e t a  L a m b d a —U niversity of Illinois.
1 p s i l o x — Northw estern University
E p s i l o n — Illinois W esleyan University.
C m — University of M innesota.
B e t a  Z e t a — Iowa S ta te  University.
T iieta— Missouri S ta te University.
S ig m a — N ebraska S ta te  University.
O m e g a —K ansas S ta te University.
B e t a  M r—Colorado S ta te  University. 
B e t a  X i—-Texas S ta te University.
B e t a  O m ic r o n —Tulane University.
P i — University of California.
B e t a  E t a —Leland S tanford University. 
B e t a  P i— University of W ashington. 
B e t a  P h i — University of Mon tan
S.
Bloomington. (Ind .)
Indianapolis.
Chicago.
Bloomington. (111.) 
L<
Columbia, (M o.) 
Minneapolis.
Dos Moines.
Philadelphia.
Cleveland.
Madison.
Milwaukee.
Iowa City. 
St. Loi
K ansas City.
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Kmppa Alpha Thdta
( F o u n d e d  a t  I ) e P j U n iv e r s i ty ,  1 S 7 0 .)
A l p h a — I ) e P a u w  I ’n iv e r s i ty .
B e t a — I n d ia n a  S t a t e  U n iv e r s i ty .
( J a m m a — B u t l e r  ( 'o l le g e .
D e l t a — U n iv e r s i t y  o f  I l l in o i s .  
E p s i l o n -—W o o s te r  U n iv e r s i ty .
E t a — U n iv e r s i t y  o f  M ic h ig a n .
I o t a — C o r n e l l  U n iv e r s i ty .
K a p p a — K a n s a s  S ta  
L a m b d a — U n iv e r s i t y  o f  V e r m o n t.
M u — A lle g h e n y  C o lleg e .
P i — A lb io n  C o lle g e .
R i i o — U n iv e r s i t y  o f  X e  
A l p h a  T h e t a — U n iv e r s i t y  o f  T e x a s  
A l p h a  Z e t a — B a r n a r d  C o lleg e .
A l p h a  I o t a — W a s h in g to n  I
A l p h a  K a p p a -— A d e lp h i  C o lleg e .
- U n i v e r s i t y  o f  T o ro n to , 
i ' - - N o r t h w e s t e r n  I " n iv e r s i ty .
U p s : l o n — U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta .
P i n — L e la n d  S t a n f o r d ,  J r .  U n iv e r s i ty ,  
v e r s i ty .
y  o f  W is c o n s in .
y o f  C a l i f o r n i a .
A l p h a  B e t a — S w a r t h m o r e  C o lle g e . 
a m .u a — O h io  S t a t e  U n iv e r s i ty .
[a  D e l t a — W o m a n ’s  C o l le g e  o f  B a l t i m o r e .  
Yl p i i a  E p s i l o n — B r o w n  U n iv e r s i ty .
A l p h a  E t a — V a n d e r b i l t  U n iv e r s i ty .  
a m b d a —  U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g t o n .  
iA M r — U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i .
Yi .p i i a  N r — U n iv e r s i t y  o f  M o n ta n a .
A l p h a  X i — O re g o n  S t a t e  U n iv e r s i ty .  
A l p h a  O m ic r o n — U n iv e r s i ty  o f  O k la h o m a .
N e w  Y o rk  C i ty .
K a n s a s  C i ty . 
C h ic a g o .
C le v e la n d .
P h i la d e lp h ia .
S a n  F r a n c is c o .
B u r l i n g t o n .
M in n e a p o l is .
Pittsburg.
S e a t t le .
I n d ia n a p o l i s .
B— « ■ifll*f|
Kappa AJpLa TLdta
M r s . J o h n  R .  L u c y .
M b s . J a m e s  H .  B o n n e r .
E t h e l  L e n o r e  O r v is .
Soroires m  UnaaveirMfta
1910
F l o r e n c e  C a t l i n .
1911
F l o r e n c e  A v e b il l .
I s m  a  E  i d e l l .
ANNABELLE IlOBEBTSON.
1912
G  ERTRUDE W H IP P L E .
F a y  W r ig h t .
L o u i s e  S m i t h .
PLED G E.
F a y  K e n t .
C o n s t a n c e  C i i a p p l e .
ALPHA MU CHAPTER
C a r r ie  H a r d e n b u r g i i . 
M r s . F r a n k  F e r n a l d .
s \ \  II.EIAMS.
M a r s h a l l .
. M c L e a n .
C h a r l (>t t e  G r e e n o u g ii .

a  Taia
(Local.) 
(Organized September, 1908.)
.Mas. T y l e r  B. T h o m p s o n .
M r s . W i l l i a m  F .  B o o k .
A l a m e d a  A ndrea
1910
M a r y  E .  B u r k e .
I I a z e l  A . B u t z e r i n .
F r a n c e s  F .  F o s t i .il
S . M a u d e  J o h n s o n .
H e l e n  A . W i
1913
E u l a  B u t z e r i n .
FLORE N CE M  ATT ILE WS.
M r s . J o h n  M . E v a n s .
L a u r a  S. J o h n s o n .
D a i s y  M . P e n m a n .
R o b e r t a  L . Ka t t e r t i i  w a i t e .
G . C o r n e l i a  M c F a b l a n e .
G l a d y s  H u f f m a n .
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O N T A N A  opened the y ea r of 1 9 0 9 -1 0 , by  p u tting  out the strongest foo tball team  in the history of the 
institution. D u rin g  the entire season the team  suffered not a  single d e fe a t;  in fa c t they w ere scored on 
but once an d  one gam e resulted in a  tie. A l th o ’ no gam es w ere p lay e d  w ith  team s w ithou t the state, 
the results of those w ithin the state  show ed th a t M o n ta n a ’s 1 9 1 0  team  com pared  very fa v o rab ly  with
any in the N orthw est. T h e  season w as closed b y  winning the state  cham pionship, an d  prospects are
exceptionally  brigh t fo r a cham pionship team  next year.
T h e  basket ball season opened favorab ly . A  good schedule w as arran g ed  an d  M r. W h is tle r, of 
the F orest Service w orked  h a rd  to turn  out a good team  bu t the men d id  not show  up for p ractice 
an d  the schedule w as ab a ndoned . T h re e  inter class gam es w ere p lay e d  du ring  the season an d  they 
resulted in the Juniors w inning the class cham pionship.
In spring ath letics the studen t body  dec id ed  not to pu t ou t a  baseball team  bu t to concentra te their
efforts on track  w ork. A s  a result abou t tw enty-five ca n d id ates  fo r track  honors are train ing  h a rd  an d  
M o n tan a  should  be well represented in the com ing meet. A  m eet w as scheduled  w ith  B righam  Y o u n g  
U niversity  an d  one w ith the U ta h  A g ric u ltu ra l C ollege bu t la ter bo th  w ere ca lled  off on account of the 
fac t tha t the U ta h  men w ere not sub ject to the tw elve hour rule. T h is  leaves bu t one track  m eet for the 
season, the state  intercollegiate m eet. A n  inter class m eet w as held an d  w on by the Ju n io r C lass team, 
w ith the F reshm en second. T h e  results of this m eet show ed th a t the m ateria l is in college an d  w ith 
a little more experience in the w ork the varsity  will reclaim  its form er prestige in track  w ork.
A r t h u r  F. B i s h o p ,  Captain. 
W i l l i a m  A . B e n n e t t .  
W i l l i a m  I t t n e r .
IIOLTER K e n  NETT.
I I a r r y  I ) .  M a c l a y .
M o r t o n  D. S i m p s o n .
FOOT BALL
L e  B a r o n  B e a r d . 
D a n  M . C o n n e r . 
C h a r l e s  J o h n s o n . 
G e o r g e  D . L i t t l e . 
E m m e t t  R y a n .
F. T h a y e r  S t o d d a r d .
E d w a r d  A . W i n s t a n l e y .
Delbaift® am i O m ta y
M i l l a r d  S. B u l l e r d i c k .
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R. A. W h it e  .
A . F .  B i s h o p  
T h a y k r  S t o d d a r d
C o a c h
Captain
Manager
G e o r u e  L i t t l e . L .  E .
H a r r y  I ) .  M a c l a y , L . T .
I ) .  M . C o n n e r , L .  G .
L e  B a r o n  B e a r d . L . G .
E . WlNSTANLKY, L . II .
T h a y e r  S t o d d a r d . 
A. F .  B i s h o p , Q . B .
I I o l t i :r  Iv i:n  n e t t , II. E . 
E m m e t t  R y a n , R. T. 
W il l ia m ; B e n n e t t , R. G . 
M . I). S i m p s o n , R .  G . 
C h a r l e s  J o h n s o n , R. II.
W i l l i a m  I t t n e r , F .  B .
S F B S T IT F T E S .
S . J .  R e a r d o n . F r ed  T i i i e m e .
THE FOOTBALL
O p e n in g  G a m e
M o n tan a  w on the opening gam e 
o f the season from  the F o rt S haw  
Indians by a score of 5 2  to 0 . 
T h e  Indians pu t up a gam e fight all 
the w ay  th ro ’ bu t w ere han d icap p ed  
by being too light an d  inexperienced 
for the V a rs ity  men. O u r  men 
p lay ed  a loose gam e an d  w ere not 
in good condition, bu t the showing 
they m ade w as as good as cou ld  be 
expected an d  the team  im proved 
g reatly  before leaving fo r the B u tte  
gam e a w eek later.
C o a c h  W i i i t e . C a p t a i n  B i s h o p .
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O cto b e r 8 th
‘S l i m ” M a c l a y .
Mo S . So Mo TOo U o  o f  Mo 
0=0
O n O cto b er 8 , the team  p layed  
the M iners in B utte , the gam e re­
sulting in a zero tie. T h e  M iners 
w ere light bu t possessed good speed 
and  team  w ork, w hile the varsity 
men, due to over confidence, were 
poor in team  w ork and  p layed  more 
as individuals, than  as a  team  w ork­
ing together. O n ly  once d id  either 
side have a chance to score. In  the 
second h alf M o n tan a  w as within 
eight yards  of the M iners’ goal bu t 
could not push the pigskin over. 
Ittner, B ishop and  R y an  starred  for 
the varsity  while Jensen d id  the 
brunt of the w ork for the M iners.
O cto b e r 2 2 d
Mo A X .  to. U .ofF M .
0=3
T h e  th ird  game of the season w as 
p layed  with the A ggies in B ozem an. 
M o n tan a  show ed great improvement 
since the School of M ines gam e but E m m e t t  R y a n .
still h ad  a few  w eak points. T h e  
two teams w ere evenly m atched , the 
A gg ies being heavier bu t not so ex­
perienced a t the gam e. M ost of 
the gains were m ade by line bucking 
an d  punting. In the last few 
minutes of p lay , W in stan ley , M o n ­
ta n a ’s le ft h a lf, w on the gam e for 
his team  by m aking a p lace kick 
from  the fo rty  y a rd  line. T h e  
A gg ies w ere unable to score and  
the gam e resulted in a  3 to 0  victory 
for the V arsity .
N o v e m b e r  1 2 th
M.S.S= Mo v s .  U . o f f M .  
0-24
O n  N ovem ber 1 2 , M o n tan a  won 
the state  cham pionship by defeating  
the School of M ines by the decisive 
score of 2 4  to 0 . T h e  M iners had  
beaten  the A ggies tw ice an d  the 
V a rs ity  h ad  d efeated  them  once, so 
a close gam e w as expected  by every­
one. M o n tan a  show ed g reat im­
provem ent since the earlier games 
an d  the helping spirit, w hich is so 
essential to the success of any team , 
N e d  i n  St a n l e y .  Was m ade m anifest th roughout the
g am e . T h e  M in e rs  p u t u p  a  s tu b ­
b o rn  d e fe n se  b u t  c o u ld  n o t w ith ­
s ta n d  th e  a t ta c k s  o f  th e  V a r s i t y ’s 
ta c k le s  a n d  b a c k  fie ld . T h e  g a in s  
w e re  m a d e  m o s tly  b y  fo r w a r d  passes  
a n d  line  b u c k s , M o n ta n a  sh o w in g  
s u p e r io r ity  in b o th . In  th e  seco n d  
h a lf ,  L i tt le ,  M o n ta n a ’s le f t  e n d . 
m a d e  th e  m ost s p e c ta c u la r  p la y  o f 
th e  g am e  b y  c a tc h in g  a  fo r w a r d  p ass  
a n d  ru n n in g  sev en ty  y a r d s  fo r  a 
to u c h d o w n . I t tn e r  p ro v e d  h im se lf 
to  b e  h e a d  a n d  sh o u ld e rs  a b o v e  an y  
m an  on  th e  fie ld  in line  b u c k in g  a n d  
p lu n g in g . B ish o p , R y a n ,  M a c la y  
a n d  W in s ta n le y  a lso  p la y e d  a  s ta r  
g a m e  fo r  th e  V a r s i ty ,  w h ile  J e n se n , 
C u ll i ty ,  a n d  O s e n b u rg  w e re  the  
s tro n g  m en fo r  th e  M in e rs .
N ovem ber 25
M o A o C o  U . o l F M L  
5-1S
O n  T h an k sg iv in g  d a y  M o n ta n a  
c lo sed  th e  sea so n  b y  d e fe a t in g  th e  
A g g ie s ,  on  th e  h o m e  g ro u n d s , b y  a 
d ec is iv e  sc o re  o f  15 to  5 . T h is  
g a m e , th e  h a rd e s t  o f  th e  sea so n , 
p ro v e d  th e  su p e r io r ity  o f  th e  V a r s i ty
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men an d  clinched their title to the 
state cham pionship. T h e  A ggies 
h ad  the ad v an tag e  of w eight an d  a 
m u d d y  field bu t lacked  the snap  and  
team  w ork  w hich w as so ch a rac te r­
istic of the V a rs ity  men. M o n tan a  
w as scored on the first an d  only time 
d uring  the season, w hen P o o le , the 
A g g ies’ right end , reecived a passed 
ball an d  ran  sixty y a rd s  for a  touch­
d ow n. B o th  teams resorted to 
s traight foo tball an d  for a time 
seemed evenly m atched  bu t it w as 
soon ap p a ren t th a t the F arm ers w ere 
o utclassed  when by  a series of line 
smashes an d  end runs, Ittn er carried  
the ball over for the first touchdow n. 
T h e  A gg ies w ere a t no time during  
the rest of the gam e dangerous to 
the V a rsity  goal. T h e  gam e re­
su lted  in a score of 1 5 to 5 in the 
V a rs ity ’s favor, M o n tan a  m aking 
the score on two touchdow ns, tw o 
goal kicks an d  one drop  kick. T h e  
stars for the A gg ies w ere P oo le , 
B row n an d  T re m p er. Ittn er proved 
him self to be the best m an tha t ever 
represented M o n tan a  in football by 
his line sm ashing an d  w onderfu l d e­
fensive w ork. T h e  o ther stars for 
the V a rs ity  w ere R y a n , M ac la y  
an d  B ishop.
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G e o r g e  L it t l e . ‘M o b t ”  S im p s o n .
135

Jfff
Too .Much I ttn e rA ggCOAC ilES-TOSII OF
□  □ □ □ □ □ □ □  Eg
1 □  O Q  □  Cp
CLASS TEAMS
Junior. Sophomores. Freshmen.
E m m e t t  R y a n . L eo  B a k e r . C e c i l  D o b s o n .
H a r r y  M a c l a y . D . M . C o n n e r . R i c h a r d  J o iin s c
C h a r l e s  J o h n s o n . F r e d  T i i i e m e . W a l t e r  M a r s h ;
H a r v e y  S p e n c e r . A r t h u r  O 'R o u r k e . P e t e r  H a n s e n .
H o l m e s  M a c l a y . F r ed  B u c k . R o s c o e  W e l l s .
C l a r e n c e  B u c k .
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□
ic h  “ B o n "  C a r e y . w lie n  
“ o u r s ”  in  F o o tb a l l .
TRACK
F r e d  B u c k .
J .  B . T a y l o r .
C a s s  B u s s e l l .
X e d  W i . \ s t a n i .e y . 
I I u g i i  F o r b is .
B. ( ’. W. F r i d a y .  
M i l t o n  M a s o n .  
K a y  D i n s m o r e .  
C h a r l e s  J o h n s o n .  
H a r v e y  S p e n c e r .  
D a n  C o n n e r .  
R i c h a r d  J o h n s o n .
C a r l  C a m e r o n . 
A r t h u r  < V R o u r k e . 
M il l a r d  B u l i .e r d ic k . 
R o s c o e  W e l l s .
H a r r y  M a c l a y .
P e t e r  H a n s e n . 
E m m e t t  R y a n .
C e c il  D o b s o n .
W i l l  T a i t .
R o y a l  S l o a n .
M o r t o n  S i m p s o n .
E. E. H u b e r t . .
E v e n t .
100 yard dash 
2 2 0  yard dash 
4 4 0  yard dash 
880  yard dash
1 mile run
2 mile run
120 yd. high hurdles 
2 20  yd. low hurdles 
High jump 
Broad jump 
Pole vault 
Shot put 
Hammer throw 
Discus
H o l d e r .
R. H . C a r e y  
R. H . C a r e y  
L e o  G r e e n o u g h  
W . H . M a l o n e y  
W .  H . M a l o n e y  
M .  S. B u l l e r d i c k  
R. H . C a r e y  
J o e  M a l c o m s o n  
A . H . T o o l e  
J o e  M a l c o m s o n  
R o y  M c P h a il  
P a u l  G r e e n o u g h  
L e o  G r e e n o u g h  
E r n e s t  P a t t e r s o n
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R e c o r d . S e a s o n
1 0 sec. 1906
22 3-5 sec. 1906
5 1 3-5 sec. 1906
2 min. 7 sec. 1908
4 min. 45 3-5 sec. 1908
1 0 min. 42  sec. 1908
1 6 2-5 sec. 1906
25 3-5 sec. 1908
5 ft., 6 3-4 in. 1906
21 ft. 1908
1 1 ft., 1 1-2 in. 1906
37 ft., 8 in. 1904
105 ft., 10 in. 1906
107 ft., 9 in. 1907
INTERSCHOLMSTIC
M ® ® 4 '
I n d iv id u a l  won by Clarence Bickford of P ark  county, 18 points.
R ela y  R ace—B utte first, F lathead second, G reat F alls third, Cl 
Bickford (P a rk ) , second; Percy Lovett (C uster), third.
50-Y ard D a s i i—Fred Brooks of B u tte  and P a t Logan of G reat Falls 
tied for first, each receiving a gold medal; Lester a llrv ey  (P a rk ) , third. 
Time, (I seconds.
220-Y ard L ow H u rd les  F in a l s —Carl Nickel (B u tte ), first; H a rry  Force 
(F la th ea d ), second; M. Steere (F la th ead ), third. Time, 28 flat.
H a l f-M il e  R u n —George W estaby (F o rsy th ), first; Ralph Sipple (B u tte ), 
second: Kenneth MacDonald (G ran ite), third. Time, 2:10  3-5.
100-Y ard D a s ii— Philip Joos (F la th ead ), first; F red  Brooks (B u tte ), 
second; Edmund Johnson (F erg u s), third. Time, 10 3-5.
H a m m e r  T hrow -—Leon Davis, (P a rk ) , first; Army Collins (F ergus), 
second; Lester Harvey (P a rk ) , third. Distance, 138 feet 2 1-2 inches.
P ole Va u l t —Ed MeCool (B u tte ), first; Clarence Bickford (P a rk ) , and 
Lee B rantley (H elena), tied for second, each to receive a silver medal. 
Height, 10 feet 1-4 inch.
220-Y ard D a s i i ,  F i n a l s —Philip Joos, (F la thead), first; Carl Nickel 
(B u tte ), second: P a t Logan (G reat F a lls) , third. Time, 24
440-Y ard D a s i i . F in a l s — C ha rle s  M cD onald  ( B u t t e ) ,  f i r s t :  <
Bickford (P a rk ) , second; E rnest W oodward (G reat F a lls) , third. 
Time, 54 and 4-5 seconds.
H ig h  J u m p , F in a l s —Charles Logan (G alla tin ), first, 5 feet 7 inches; 
E rnest Border (G alla tin ), and Lester Harvey (P a rk ) , tied for : 
a t  5 feet.
R E SU L T S OF  T H E  MEET.
B utte . . . 37
Park  County . : 22
Flathead . 14
Fergus . . . . 12
G reat Falls . 11
Helena . . 10
Gallatin 9
Forsyth 5
Jefferson . 3
Beaverhead 1
Custer . . . . 1
Granite . 1
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5 0  y ard  d a s h  5 2-5  sec.
100  y a rd  d a s h ..................................................10 2 -5  sec.
2 2 0  yard  d a s h .................................................2 3  1-5 sec.
4 4 0  yard  d a s h ................................................. 5 4  1-5 sec.
8 8 0  yard  d a s h  2  min. 6  3-5  sec.
I mile r u n ........................................................4  min. 41 2 -5  sec
1 2 0  yard  high h u r d l e s ................................... 16 2-5  sec.
2 2 0  y a rd  low h u r d l e s ............................  2 6  4 -5  sec.
P o le  v a u l t .........................................................10 ft. 9  1-2 in.
H ig h  j u m p ...........................................................5 ft. 7 1-2 in.
B ro ad  j u m p ..................................................2 1 ft. 5 1-2 in.
Shot p u t ............................................................... 4 3  ft. 3 1-2 in.
H am m er t h r o w  1 3 8  ft. 2  1 -2 in.
D iscus t h r o w  1 I 3 ft. 6  in. .
1 -2  mile relay r a c e ........................................................................
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D avis, F l a t h e a d ...........................................1 9 0 7
B elden , F e r g u s ...........................................1 9 0 7
D enney, F l a t h e a d ....................................1 9 0 7
G ish , M i s s o u l a ...........................................1 9 0 8
C rum , H e l e n a ...........................................1 9 0 8
C rum , H e l e n a ...........................................1 909
D insm ore, M i s s o u la ....................................1 9 0 7
C alb ick , F l a t h e a d ....................................1 9 0 6
D enney, F l a t h e a d ................................... 1 9 0 8
L ogan, G a l l a t i n ...........................................1 907
G ish , M i s s o u l a ...........................................1 9 0 8
R y an , T e t o n ..................................................1 907
D avis, P a rk  C o u n ty ................................... I 9 0 9
T ra in o r, M i s s o u l a ....................................1 9 0 8
T ra in o r, C o n rad , V ealey , B eard  ; M issoula 1 9 0 8
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Am
Win
"C i i i s i i o l m  
R ic h a r d s  
L it t l e  
S t o d d a r d  
B o n n e r  
C o n n e r  
K e n  n e t t  
F o r b is
NOALLS 
^ i i a r t o n
'IV IA N
J o h n s o n
S m i t h
C o w e l l
MCGOftD
- J - M .  
Gure
D o b s o n
J o h n s o n
.Mc L e a n
K e n t
R a n k i n
W r ig h t
W h i p p l e
J o h n s o n
L y m a n
L e w i s
AM APPRECIATION
i .
W h e n  you are out on a m idnight ra id ,
Y o u  stop a t the H a ll  to serenade,
T h in k in g  to please the inm ates there,
I t ’s late , bu t you d o n ’t give a care.
Y o u  sing your very latest song —
A n d  w a it fo r applause , bu t you w a it long—  
W e ’re listening.
II .
“ W a k e  u p ,’’ you yell, “ com e on, be gam e,’’ 
In disgust you turn— this is too tam e,
W h ile  inside, if you bu t knew ,
O u r  fingers ache to c lap  for you,
B u t ’tis not proper, we have learned ,
So d o n ’t think we are unconcerned,
W e ’re listening.
W .— ’ 1 I .
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T h e  w r o n g  b r o t h e r s ”.
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T a y lo r  ( to  B u lle rd ic k  ou t fo r  t r a c k )— “ O h , y o u  k id ! ”
B u lle rd ic k — “ A b a n d o n  th a t phrase, young m an.’ ’
*  *  *
D r . R e yno lds— “ M r .  M a rs h a ll,  give an illu s tra tio n  o f 
w ords in series?’ ’
M a rs h a ll— “  1 he da rk , co ld , c h il ly ,  m o o n lig h t n ig h t.”
*  *  *
D r .  C o x— “ W h a t are the college co lo rs? ”
Chem. Freshie — “ C u , A g ,  and A u . ”
*  *  *
E . Steele (seeing a m odel o f the h e a r t)— “ O h , hooray, 
tha t is ju s t w h a t I  w a n t.”
*  *  *
F irs t Ju n io r G ir l— “ T hose Sophs ough t not p u ll them 
th ro ’ tha t d ir ty  w a te r.”
Second Ju n io r G ir l— “ O h , th a t poor lit t le  fe llo w  on the 
end had ya rds  o f  skin burned o ff his b a ck .”
*  *  *
M r .  A r th u r  in Z o o l. L a b .— “ M y ,  b u t this is a sporty  
p lace, look at the gam e.”
*  *  *
D a n a  ( in  lecture on H y d ra u lic s )— “ N o w , this is m y 
h e ad ; i f  there is a ve lo c ity  o f  approach  m y head is in ­
creased. B u t tha t is nonsensical. T h e re fo re  there is no 
ve lo c ity  o f  approach and m y head is no t increased. N o w  
the ve loc ity  o f approach gives me a second head w h ich , 
added to m y firs t head, w i l l  n a tu ra lly  change the size o f 
m y head .”
*  *  #
M a u d e  M c C . ( in  F rench  c la ss )— “ T h e  o n ly  p a rt o f  
the story tha t I can understand is when the sweethearts take 
the ir g irls  the longest w a y  hom e.”
*  *  *
P rofessor in “ E d u c a tio n ” — “ H o w  m any hours have 
you  pu t on yo u r s tud ies?”
E d ith  S .— “ I  haven’ t pu t tw o  hours on my education 
th is y e a r.”
T h e  G r e a t  F a c u l t y  G a m e
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T h is  is th e  first y e a r  th a t  th e  E n g in e e rs  h a v e  b e e n  r e q u ire d  to  ta k e  
E c o n o m ic s  I . ,  a n d  it  is v e ry  in te re s tin g  to  n o te  h o w  m u ch  g o o d  th e y  
d e r iv e d  fro m  th e  co u rse . T h e  fo llo w in g  is a n  e x a m p le  o f  th e  k in d  o f 
n o te s  th e y  k e p t, a n d  ju d g in g  fro m  th is  w e  c a n  soon  ex p e c t th e m  to  be 
.au th o rit ie s  on  ta x a t io n  a n d  ta r if f :
1. A ccord ing  to  old Togo,
So ig n o ra n t fa rm e rs  be 
W ith  w a te r  all a ro u n d  them  
T h ey  w o u ldn ’t  c lim b a  tree .
2. T h ey  send  dow n to  C ongress 
M en who ow n the  tru s ts ,
T h e  ta r if f  rises te n  p e r  cent 
T h e  fa rm e r  a lw ay s  busts .
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:*>. B u t  s till they  feed th e  na tio n ,
T h ese  foolish fa rm e r  chum ps,
T h ey  ge t it han d ed  to them  
A nd th ey  g e t i t  a ll in  lum ps.
4. N ow  M aud  a n d  E v a  notice  
IIow  in te re s ted  th ey  seem.
I f  a  m ouse shou ld  come in to  th e  room  
I d o n 't believe th ey 'd  scream .
5. M ason isn ’t g e ttin g  bald 
A lth o ’ h is h a ir  is sc a n t
Som e o f us w ill p ass  th is  P olycon 
A nd som e few  of u s  c a n 't .
G. T’ndy keeps on ram b lin g  
O n  ta riff , he is a  whiz 
B u t  we m u st look in te re s ted  
If  w e 're  on to  o u r  biz.
7. S oc ia lis ts  a r e n 't  an y  good 
A n a rc h is ts  a re  w orse yet,
M ost of them  cam e ac ro ss  th e  pond 
T h ey  crossed  i t  w hen  "tw as w et.
8. O n ly  ten  m ore m inu tes
Ami  th is  h o u r w ill th en  be done 
M y advice to  F re sh m en  
Econom ics a lw ay s shun .
9. E n g in e e rs  a re  foolish
T o  tak e  th is  k ind  of ju n k  
B u t since w e need o u r  c red its  
W e c a n 't  afford to flunk.
10. .Tust one m ore m in u te
A nd the  bell w ill have  to  r in g  
N ex t h o u r  is M a th em a tic s  
T h e re  she goes, ting-a-ling .
MOTHER GOOSE UP-TO-DATE
“ W h e re  are you going, my fa ir c o -e d ? ”
“ I am  going strolling sir, she sa id ;
“ M a y  I go w ith you , my pre tty  m a id ? ”
“ If  you d o n ’t, tis your m isfortune, sir,”  she said.
if. if. if.
T h e re  w as a m an in ou r school 
A n d  he w as a w oeful shark ;
H e  cram m ed into his d ry  old  books 
F rom  day ligh t until dark .
A n d  a fte r he got his A . B . degree,
H e  studied  w ith m ight an d  m a in ;
A n d  now  h e’s alm ost to his grave,
F o r h e ’s digging ju st the same.
if. if. i f
H u m p ty  D u m p ty  lived a t the H a l l ;
H u m p ty  D u m p ty  w ent hom e to c a l l ;
T h e re  all the K in g ’s cooks an d  chefs replete
C o u ld n ’t give H u m p ty  D u m p ty  enough to eat.
if. tf. if.
D usty  w as a direc tor,
D usty  m ade us perfo rm ;
D usty  w ent to a carpenter-shop 
A n d  built a big p latform .
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Som ebody w ent to D u s ty ’s G ym  
A  little before the m orn ;
N o w  D usty  is still guessing
W h e re  has the p la tfo rm  gone.
AND IT IS SOARING YET
H ick o ry  D ickory , D ock.
T h e  P ress  C lu b  is selling their stock; 
T h e  price per is high,
B u t election is nigh.
H ick o ry  D ickory , D ock.
AND ST. PATRICK’S DAY, TOO
L ittle  J a c k  H o rn er
F ram ed  up a corner
T o  send the baskets soaring high.
H e  p u t in his thum b,
B u t, poor fe llow , got stung,
F o r he bid  more than  he cou ld  buy.
AN ANNUAL TRIP
T o  varsity , to varsity,
T o  have a good time;
H om e again, hom e again,
T o  flunk is no crime.
DID IT EVER OCCUR TO YOU
L ittle  M iss R uffit sat on a tuffet 
T h ink ing  of pranks to p lay ;
F o r with rufhousing an d  needless carousing, 
T h e  D e an  ca n ’t m ake her obey.
ANCIENT HISTORY
H ickory , D ickory , D ock.
The “ studes”  w ent up to the clock, 
W h e n  K essler w ent dow n 
T o  visit the tow n;
Then w ha t they d id , was done up brow n. 
H ickory , D ickory , D ock.
B ish, B ish, the football m an, 
G o t tbe ball and  aw ay he ran. 
H e  m ade a score 
A n d  then some more 
O h , you B is h !
THE SAME OLD STORY
Sim ple Simon w ent a-fussing 
W ith  a fa ir co-ed;
Soon he had  a case— w hich m eans— ■ 
N e x t yea r they ’re going to w ed.
ARE YOU PRO OR CON ?
If all the “ studes”  w ere regular digs, 
A n d  w ate r w as all they w ould  drink. 
A n d  all the sprees w ere sorority  teas, 
W h a t  w ould  the facu lty  think?
1. H u g h  keeps getting fa tte r 
A  little every d ay ,
L ittle  loves his V iv ian
In  the sam e old  w ay.
2 . B u lle rd ick  grow s taller
W h a t  goes up m ust come dow n, 
M ik e’s h a ir is ju st as kinky 
A s  any in the town.
3. G leason  looks so lonely 
S ince K a ty  W o o d s  has gone 
E v a  still is Coffee
A n d  so the w orld  goes on.
4 . W a rre n  alw ays w ears a smile 
T h e  smile th a t w on’t come off 
Slim  is ou r football cap tain
A t  o u r team  they’ll never scoff.
3 . B ennett is tak ing  lite rature 
In M ath , w e all are th ro ’
Sm ith is P rex y  of Engineers 
A  booster th ro ’ an d  th ro ’ ?
6 . C harlie  H offm an  likes the D orm  girls 
M o re  than  any  tha t I know 
R eard o n  w ears a derby
A n d  is so aw fu lly  slow
7. C la rence  F orb is p lays a t basketball 
A n d  H a rv e y  Spencer too,
Sim pson is o u r skater
A n d  quite a  dancer too.
8 . W illie  C lan ton  doesn’t dance 
A lth o ’ w e all know she can,
If H u b e rt  keeps on grow ing 
H e  soon w ill be a m an.
9 . A n n a b e lle ’s from  the B itter R oo t 
W h e re  the sky is alw ays blue,
R y a n  is our husky,
A n d  he is some a th lete too.
10. M a ry  H a n sen  has been here 
L onger than  the rest,
G lad y s  is so sym pathetic 
H e r  good natu re  is a t its best.
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1 I . Ism a is our frolic
H e r friend w e call Jo e ;
M cC o w an  w e still call “ Stuffy ,
M y  but th a t nam e clings so.
12. A b b ie  never fa lls in love 
M ore sensible than the re s t ;
T o  w h a t class does M a u d  belong? 
W e ll, perhaps, she knows the best.
13. E d ith  is so true of heart 
A s  true as any Steele,
H olm es has lost his credits 
F o r him  w e sorry feel.
1 4 . F lo  C atlin  has quit growing 
W e ’re g lad  her task is done,
F th e l w ears the reddest clothes 
O f  any ’neath  the sun.
13. T h e  whole class of 1911
A  pre tty  good class they seem;
O f  all the classes of the U . of M . 
T h e y  are the peaches an d  cream .
C . J — ’ 11. O, YOU JUNIOR
Sa id  a C o -ed , rvhose m ajor rvas L itt.
T o  a tw o-by-four-seventeen C riii: 
D o n 't  you  think that those Boise  
W ith  the loud Corduroise
S o li' zu m  “ Jerries"  hinaus gehen m itt?
S ig m a  N u  (O u r  boys and  past g lo r ie s ! )— " W e  live on the edge o f th e  cam pus! O u r  irresistible political cunning .”
S ig m a  C h i-  high p lace in M issoula society. O u r  m ost h ighly  honored  an d  resDected alum ni. B est dressers in th e
v ars ity .” — C otter.
I o t a  N u  O u r  exclusiveness, our country asylum  ( 1 ^ 2  miles in the tall tim b e rs). O u r  hopes (w h a tev er they m ay b e .)  
K a p p a  K a p p a  G a m m a — “ T h e  shining lights in sorority  l ife .”
K a p p a  A l p h a  T h e t a — Scholastic  attainm ents an d  good times.
SlGMA T a u  G a m m a — N o m ateria l except Seniors to “ spike”  on. T h e y  use dope.
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Since D a isy  is a  Penm an,
A n d  B obby is a Line,
N o  w onder they are intim ate
F o r the P enm an draw s the Line.
*  *  *
In G eology w e must have our R ow e,
In  M ath , we have to P la n t,
A n d  some of us have to C arey , so much 
T hat pass w e simply can ’t.
H- *  H-
Solves a problem  in the F ourth  Dim ension.
D obson— “ T h e  lid alw ays gets off in a d ry  town 
because the F ourth  Dim ension lets the 
spirits o u t.”
T h e  E d i t o r s  c o n fe s s  t h a t  p a r ts  
o f  th is  b o o k  a r c  t r i v ia l  a n d  f o o l i s h , 
a n d  t h e y  w i l l  n o t  b e  o f f e n d e d  i f  y o u  
la u g h  a t  it .
Q u estio n :— W h a t kind  o f a girl 
does C hisholm  choose?
A  M i ld - ( r e d )  one.
ftln® O f f i c ©  D o o r
B eside an oaken doorw ay , bu ilt up in d ay s gone by,
B ehind whose w alls the clouds of im partial justice lie,
W h ile  stream s the m orning sunlight on quiet w ood an d  lea,
I s tand  an d  ca lm ly  w a it until its hinges turn  fo r me.
B eho ld  the po rtal opens an d  over its th reshold  now,
T h e re  steps a w earied  Senior w ith  p ale  an d  fu rrow ed  brow ,
H is  cup of tro u b le’s f u l l ; his a llo tted  time is come,
B ecause a little song h e ’d  sing an d  on the tab le drum .
O nce m ore the d o o r is o p en e d ; a  F reshm an group go out,
T h e ir  bright smile quenched  forever, and  stilled  their joyous shout,
O h  w ho will follow  next, I sigh,
A s  these poor infan ts pass me by.
T h e r e ’s some app ro ach  the threshold  w hose looks are b lank  w ith fear,
A n d  dow n the cheek of o thers there rolls a silent tear,
A s  if they see in fancy  the punishm ent they d read ,
O r  hea r the sudden  foo tfa lls  near, th a t m ake their hopes seem d ead .
I m ark their fear, their terror, yet these w ithin my heart,
C an  neither rouse forebodings, nor my longing to d ep a rt,
A n d  in the silent h a llw ay , beside the office door,
I s tand  an d  ca lm ly  w ait my turn, w hile o’er my books I pore.
D . W .— ’
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A r t h u r  W . O 'R o u r k e  
J .  B .  S p e e r  
O . D .  S p e e r  
A r t h u r  W . O 'R o u r k e  
R o b e r t  C . L i n e  
M. S. M c C u l l o u g h  
A r t h u r  W .  O ’R o u r k e  
R o b e r t  C . L i n e
Head Gezabo . 
W orthy Scribe 
W ard Heeler .
Chief Candidate 
Em inent Politician 
J Msper.ser of Bribes 
Campaign Speaker 
Solicitor . .
“ (jet Everything in Sight.”
“ We are for A rthur", he is a fte r everything 
in sight.
A PPR E N T IC E S.
i u s  C h i s i i o l m .
I). C. W a r r e n .
M . S . M c C u l l o u
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DISPOSITION REPUTATION
W ILL TA IT Bill
H E L EN  W H IT A K E R  Nell
W . J .  W IN N IN G H O FF Angelface
MAMIE BU RK E 
H A ZEL BU TZERIN  
O PA L CR O N K  
H OM ER D EUEL 
FR A N C E S FO S T E R  
EDNA FOX
MAY GRAHAM 
R E N E E  H E N D E R SO N  
MARY H EN D E R SO N
LAURA JO H N SO N
LIZZIE LEA F 
A RBIE LEECH  
RO B E R T  LINE
O LIV E LOVETT 
LAMAR MACLAY 
M A R JO R IE  MASON 
DAISY PENMAN
ED ITH  R O LFE
EDNA RO SEA N  
T H A Y E R  STO D D ARD
Burley
Butsy
Cronk
Dooley
Foxy
Babe 
Mary Hen
Dutch
Arb
Bobby
Mac
Dade
Edie
Stoddy
W ithout 
A teacher
Ask her parrot 
H er-m an knows 
Mums the word 
Y es? 
M arriageable 
years plus?
Going down
W ill-ing
Mixed
Not very high  up Reactionary
Seve
Guess 
M ere babe 
She has lived long
18 (
Ask me
One half her aim 
Quite high 
N ever m easured 
Average 
F rank ’s  shoulder 
Circum ference
Has 2 ft. 
Sam e as W ilfred 
Longer still
Lemon
D on’t know 
dis-pos-i-tion
Boys say i t ’s  great
G irls? ’twould 
curdle milk
S w eetens all
Secre tive
T h e  sheriff
Impossible Measured
Ask E thel No taller than Ethel 
Quite so 6 ft. 7 he thinks
Old enough 
F a th e r’s eldesi
Suffragette 
Ah just
Always 
er will grow up Long c
T all-as-as 
Gracious 
2 ft. 10 fingers 
C an’t see  for hat
Well?
S he  grows in
Shady
W hat?
Good
Conceit?
H asn’t any 
Gloomy 
Look a t her face
Spoony
Gracious
H -arm less
Ade
H er-ring
Frankforts
Candy
Sinkers
W iennies
G reens
Pickles
L im es
O lives 
M cIntosh Reds 
P ressed  Chicken 
F ish
Nuts
Milk 
Hot toddy
T ete-a-te te
Greenwood
W eather
Campus 
H er-m an 
Cup & ball 
Girls 
Spoons 
M ention it
Flirting  Mlts 
Dignity 
D ignity
German
Work
Study
Oratory
Penm anship
Sleep 
B itter root 
A ssociated p ress 
Complexion
Diamonds
Boozy c h erries  
G irls-g irls-g irls
Goggles 
T an shoes
T ain t good 
W i-tak -er word
Blondied hair Celestially light
Mouth
Sm ile
G lasses
Blank
Sw itch
E xpression
D ream y eyes 
Hair
Those  eyes
H ands
C lothes
S tru t
Curly hair 
E ye lashes 
Grey 
All of ’em
Freckles
Law & order 
Hot air
Staid 
W ithout a doubt 
H orrors 
Ditto 
I’d hate to say 
very-gaited
Unquestioned
Lost
Y ou-never-can-tell
U nmentionable
Notorious
Clear 
Amorous 
Speaks for him self
N ever squeals on 
the dorm girls
A steady pa
Unsullied
S tra ig h t Line
Q uite
F ighter 
K eep it dark
1 0 0
X S entinel
A C K N O W L E D G M E N T S
S we finish o u r  ta sk  the  1 9 1 1 
Sen tine l E d i to r s  wish to  t h a n k  
all those who  have assisted in the 
com ple t io n  o f  the  b o o k  and 
especially M r .  E .  E .  E lu b e r t  for 
his drawings which have  enabled  
us to m a k e  the  b o o k  w hat it  is. 
W e  feel deeply  in deb ted  to Prof. 
M . J .  E l ro d  for the  p h o to g ra p hs  
used  th r o u g h o u t  the  b o o k  J - j#  
"1 o all pas t Sentinel E d i to rs  for valuab le  hin ts  and  s u g ­
gestions and to the  U nivers ity  s tu d en t  body , pas t and  
presen t , for financial s uppor t .
1G1
TklYea r 
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G e t u p  f ro n t; d isas te rs  u su a lly  h it th e  re a r  car.
1 9 0 9 . 
M ay  1 
“  2
3
5
6 
7
10 
11
12
13
14
15
M erry  M a y  D a y  C arn ival.
P ro f . A b e r bum ps the bumps.
T h e  W ilk inson  home quaran tined . P o o r Leech.
C la rk ia  A n n u a l program . T h e  G irls ’ G lee  C lub  makes a hit. 
“ R e d  pepper”  a t  convocation.
Iota N u  entertains S igm a N u  a t “ Y e  O ld e  Inne .” 
M ar-vel-ous! M ar-vel-ous! T h e  A . S . U . M . is out of 
debt.
Interscholastic debate.
A rb o r D a y  exercises. W o n d e rfu l orations. S pellbound 
audience.
T h e  S ixth Interscholastic begins.
Sigm a C hi banquet a t ‘‘Y e  O ld e  In n e .”
E v a  Coffee entertains in honor of K a p p a  K a p p a  G am m a. 
Close of the M eet. M iss H e len  M etca lf gives a  house party  
at Stevensville.
A th letics revive? F reshm an-Junior baseball game.
1G3
Bijou
Picture Palace
CJ T h e  only H I G H  CLASS 
flickerless P I C T U R E S  in 
the city.
CJ Program changed three 
times each week; S T R I C T ­
LY  M O R A L ,  entertain­
ing and instructive. W e  
cater to the ladies and 
children.
CJ Prize Matinee every Satur­
day.
CJ W e strive to -please you. 
BAKER &  M YRICK, Props.
Hi"
D r s . W i l l a r d  & H e a g n e y
O S T E O P A T H S
O f f i c e  a n d  T r e a t i n g  A p a r t m e n t s  
S e c o n d  F l o o r  
F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  B u i l d i n g  
M I S S O U L A .  M O N T .
If you get married
this vacation  
purchase your House 
Furnishings from  
J. M. Lucy & Sons
T h e y  c a r ry  th e  la rg e s t  a n d  
m o s t c o m p le te  lin e  o f H o m e  
F u rn is h in g s  in  th e  c ity , a n d  
th e i r  p r ic e s  a r e  lo w e s t
July
Sept.
11
2 5 .
2 8 .
2 9 .
30 .
T h e  J u n io r P rom .
Bacca laurea te  D a y .
C lass D a y .
F ie ld  D a y .
Com m encem ent D a y  fo r  the Class o f 1 9 1 0 . W h o  w ept?
T h e ta  P h i becomes the A lp h a  N u  chapter o f  K a p p a  A lp h a  
T h e ta . In s ta lla tio n  ceremonies and banquet a t K now les  
residence.
R eg is tra tion  day. N e w  Students’ reception. Leech returns 
to “ c o u rt.”
A d d it io n  o f e igh t new  members to the fa c u lty . A n d  beho ld  
S igm a T a u  G a m m a !
Prospects b rig h t fo r  a good fo o tb a ll team.
In  honor o f M a ry  R a n k in , ’ 0 9 ,  M a r jo r ie  Ross gives a p ro ­
gressive tea.
P ro f .  A b e r  meets “ B i l l ”  T a f t  a t H e lena .
K a p p a  A lp h a  T h e ta  entertains a t a fte rnoon tea in  honor o f 
S igm a T a u  G am m a.
Lou ise  B . in the ce lebrated a rc - lig h t tab leaux.
F u rn itu re  fo r  the new lib ra ry  begins to a rrive .
W r ig h t  L o rim e r, the acto r, ta lks to the students. B u lle rd ic k  
asks h im  a question.
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N O T  the  B E S T  bu t th e  V E R Y  B E S T .
T h e  on ly  exclusive T R U N K  and  B A G  H o u se  in the  city. 
B uy  from  the  m anufacturer a n d  save m oney.
Evans Bros.Trunk Co.
M anufacturers and D ealers
S a le s ro o m : 2 0 4  H iggins Ave.
F a c to ry : Daly A ddition
W e  cord ia lly  invite a ll U niversity  P e o p le  to call 
and  inspect our line of goods.
Jt,
R E P A IR  W O R K  SO L ICIT E D  P H O N E  251
Prompt Attention
|)l)tl33.Carr
C lotlnng
" tltjf C ollrgr  Iran D ”
j ffrs t N a tio n a l B ank  33 lag. 
B utte , iH o n ta n a
If in  d o u b t d o n ’t say  i t— a n d  e sp ec ia lly  d o n ’t w rite  it
O c t. 1 . F o rt S h aw -M o n tan a  football game.
“  2 . M rs. B urke entertains for S igm a T a u  G am m a. 
Some of the F acu lty  clim b M t. Sentinel.
7. Singing on the steps.
K a p p a  K a p p a  G am m a gives a  spread  to S igm a T a u  G am m a.
8. School of M ines-M ontana football game. 
C o-ed  P rom .
“  11. Lecture Course begins.
“  12. Classes move to the new L ib ra ry  building.
“  15. A . S. U . M . dance.
“  16. Sigm a N u  dinner.
“  17. N o w  the D ram atic  C lub  and  the Science A ssocia tion  w ake up.
“  18. P residen t D un iw ay  returns from  his eastern trip.
“  19. M iss S tew art entertains the wom en of the U niversity .
“  2 2 . M . A . C .-M o n tan a  football gam e, a t Bozem an.
“  2 3 . K a p p a  A lp h a  T h e ta  initiation.
“  2 5 . C la rk ia  spread  in honor of the new  members.
“  2 7 . T h e  B ooster’s C lub  organized.
“  2 8 . D r. F rederick  A . C ook, the explorer, talks to the students.
First in rank among the
C lo th in g
dealers o f  Missoula
A t lea^t we 
think we are, 
for we have 
threeof thebe^t 
lines of clothes 
in the U .S .A . 
for Men and 
Young Men.
S T E I N  B L O C K  
K U P P E N H E I M E R  and 
H A C K E T  C A R H A R T  
F o r  S ty le , F it, T a i lo rin g  
and  Exclusiveness of P a tte rn  
they  c an ’t be  beat 
Su its ranging in price from
$ 1 8 .0 0  to  $ 4 0 .0 0
The Coen-Fisher Co. 
Golden Rule
Ufye Montana
State Normal College
o f f e r s  t o  U n i v e r s i t y  g r a d ­
u a t e s  th e  t e c h n i c a l  tr a in in g  
r e q u is ite  to ap p ly  th e ir  ed u ca tio n  
to th e  p ra ctic a l worK o f  th e  te a c h ­
in g  p ro fe ssio n .
A  thoroughly equ ipped  <FKCodel S ch o o l gives 
opportunity fo r  practice u nder com ple tely typ ica l 
conditions, w ith  s k illed  supervision a n d  criticism.
cC here is a great d em a n d  fo r  educa ted  
teachers w ith  thorough professional training, fo r  
the best positions.
‘D ip lom as o f  the <JXContana S ta te  [ fo r m a l  
C ollege entitle the holder to teach  in a n y  com m on  
or high school in the state w ithou t exam ination.
F or U N I V E R S I T Y  g radua tes w ho have  
specia lized  in education, there is a special course 
o f  one yea r leading  to the degree o f  M a s te r  o f  
P edagogy .
For catalogs or fu r th e r  in form ation , address
P res id en t H . H . S W A I N ,
D I L L O N ,  M O N T .
M ost m e n  w h e n  in R om e n o t on ly  do  as th e  R o m an s do  b u t go th e m  o n e  b e tte r
\
O ct. 2 9 . K a p p a  K a p p a  G am m a spread  in honor of M iss T h u la  T oole.
30 . H a llo w ’een p arty  a t the D orm . M iss S tew art tells a story. 
(F a y  K en t— “ O h , w ho w ants to sleep w ith m e ? ’’)
N ov. 2. P ro f . R ow e forgets to com b his hair.
5. S tudents assist the L ib ra rian  in putting the books on the shelves 
in the new library. A  dance follow s in the G ym .
6. A n d  A llyston  smiled.
7. E d n a  F ox appears in time for first hour class.
12. M ines-M ontana  football game a t M issoula.
13. S igm a N u ’s invite the girls to cook dinner for them.
17. C o-ed. P rom .
Io ta  N u  banquet a t Savoy.
18. B o ard  of H e a lth  com m ittee of the D orm  clean A lic e ’s room.
2 2 . N o tab le  w a te r fight, ending on the D orm  porch at 1 0 :3 0  
P . M . F ire alarm  and  S igm a N u s to the rescue.
2 4 . Thanksgiv ing  recess begins.
2 3 . A gg ies-M ontana  football gam e, at M issoula. 
O h , D usty , w here ar t thou?
2 9 . F oo tba ll banquet. Slim  M ac la y  elected C ap ta in  for 1 910 .
J. M. K E IT H . President Dr. G . T . M cC U L L O U G H . Vice-President A . R . JA CO BS. Cashier
Missoula Trust and Security Bank
Capital Stock - $ 2 0 0 ,0 0 0 .0 0
Surplus - - 50 ,000 .00
3 Per Cent, paid on TIME DEPOSITS
GENERAL BANKING BUSINESS TRANSACTED MISSOULA, MONTANA
ACCOUNTS SOLICITED
O l s e n  & J o h n s o n
C o n t r a c t o r s
P o r t l a n d  C e m e n t
ALWA YS ON HAND
M IS S O U L A ,  M O N T A N A
PH O N E  6 2 8
A ny s e a t  in  th e  H o u se  fo r  10c.
Isis Theatre
H ig h  C lsss
Motion Pictures
a n d
Latest Songs
L. H. WEAVERL1NG, M gr., HIGGINS AVE.
1 7 0
M an  se ts  up , a n d  W o m a n  sits up
D ec. 3 . F reshm an-Sophom ore basket ball game.
4 . D id  Ittner smile?
10. “ T h e  G e rm an .” A llyston  w ears garlands.
1 4. M iss S tew art entertains a t dinner. T h e  guests descend to the
diningroom  to the strains of L ohengrin’s w edding  m arch.
1 7. H i Jinx given by the C o-eds. T h e  little K en t girl as S anta 
C laus.
Christm as vacation begins.
2 4 . M iss S tew art fills the F acu lty  stockings.
1 9 10 .
Jan . 3 , 4 , 3 , 6 , 7, 8 . H a ll girls arrive w ith suitcases full of grub from 
Christm as dissipation.
5. F o rester’s enrolled.
Sw eaters presented to the “ M ” men.
7. K a p p as have a skating party .
1 0 . Sentinel ed itor discovers H ubert.
12. A n d  G eorge L ittle  calls at the D orm  for the first time.
14. S igm a T a u  G am m a skating party .
1 7. K a p p a  A lp h a  T h e ta  box p a rty  at the “ M an  of the H o u r .”
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Stick to Alma M ater
W h e n  y o u  g r a d u a t e  s a v e  y o u r  
p e n n i e s  f o r  a  H o m e  in
Hammond Addition
The University Quarter
A d j o i n i n g  t h e  c a m p u s .  W e a v e  
t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  u n d e r  g r a d ­
u a t e  d a y s  i n t o  t h e  f u t u r e  
h o m e  l i f e
A f i t t ing  Graduating Gift
( w h i s p e r  i t  t o  f a t h e r )  is  a  
H a m m o n d  A d d i t i o n  l o t .  N o  
b e t t e r  i n v e s t m e n t  f o r  a n y  s o n  
o r  d a u g h t e r  o f  U . o f  M . P r i c e s  
g o in g  u p .  H a v e  y o u r  l o t  r e ­
s e r v e d  n o w .  M A K E  M O N E Y  
w h i l e  y o u  h o ld  t h e m .
E A S Y  T E R M S .
South Missoula Land Co.
1 0 3  Higgins  Ave.
FR A N K  P . K E IT H . S e c re ta ry .
0BBBB3HHH®
m m
W  FIRST M  
kg NATIONAL £0
m BANK mC J J  O F M ISSOULA, M O N T .
Capital $200,000 j j u j
N l  Surplus and Profits, $250,000
m ®
✓IS A  General Ba?iking / N
^  Business Transacted ^
^  OFFICERS
j  j  F. S. L U S K , President J  J  J
U U  E D W A R D  D O N L A N , V ice-Presiden t
> l x  E. A . N E W L O N , Cashier
1 . 1  I  O . G . E N G L A N D , A sst. Cashier I A I
rri
Interest paid on Deposits in our Saving 
f  1 |  Department at 3 per cent. T I  J>5g ^
w. T h e  m o re  in s ig n ific an t a  fe llow  is, th e  b ig g e r  th e  p ip e  he  sm okes
19. F acu lty  p laces are changed  a t the H a ll.
“ O , you v ac cin atio n !”
2 0 . W h e n  the Foresters took to the woods.
D orm  girls dem onstrate simple hair dressing instead of “ m ops.”
2 1 . Y . M . C . A . reception. B ullerd ick  vexed a t some of the 
frivolities.
2 6 . D r. K irkw ood is surprised.
2 8 . K a p p a  dance at M rs. J . R . T o o le ’s.
3 1 . A th le tic  ball.
F eb . 1. R egistration  d ay  for the Second Semester.
2 . P le d g e  day  for Sororities. W h o ?  W h a t?  W h y ?
4. N o  mid-week p a rty  fo r D orm  girls.
9 . J .  A d a m  B ede lectures.
1 0 . K a p p a  A lp h a  T h e ta  entertain  at tea for M iss B rew er, a  T h e ta
from  C aliforn ia.
12. M iss S tew art and  M iss Sm ith guide four escorts to B onner.
R etu rn e d ?
1 6. Senior luncheon a t D orm .
1 7. H ouse  cleaning a t the H a ll.
1 8 . C h arte r D a y  celebration. C harles R . L eonard  of B utte  gives
the address of the d ay . L uncheon a t the D orm . 
Speeches on “ F low  d ry  corn needs much irriga tion .”
Western Montana National Bank
MISSOULA, MONTANA
G . A .  W O L F ,  P r e s i d e n t  C apital . . . .  $ 2 0 0 ,0 0 0
J N O .  C . L E H S O U ,  V i c e - P r e s i d e n t  ^  T  >
j .  h .  t .  r y m a n ,  C a s h i e r  Surplus and Profits, $ 5 0 ,0 0 0
Elton's Saturday Candy
Don't forget to purchase your box o f  Saturday Candy 
2 5 c  buys one fu l l  pound o f  the daintiest o f  Chocolates
Sp e c ia l  f o r  E very  S a t u r d a y  Only
Nonpariel C onfectionery
1 3 6  HIGGINS AVENUE
Your New House
W ill b e  w e ll-fitted  a n d  tr im m e d  w ith
Sargents Hardware
J. P. REINHARD
104 W e st M ain  S tre e t
F eb . 2 1 . D orm  girls strike. N one appear a t classes.
2 3 . F reshies-Sophs basket ball game.
2 3 . Io ta N u  entertain  a t their country retreat.
2 6 . K a p p a  A lp h a  T h e ta  initiation. D orm  girls are serenaded
and their shoes b lackened.
2 8 . Senior-Junior basket ball gam e.
D usty  gets new G ym  shoes.
M arch  2. D orm  infested with germs. Fum igation.
6. S u n d ay — “ W h e n  love is young in springtim e’’ M assey  appears
on the cam pus again.
7. T a g  D a y . Soph banner in the D orm  laundry  under con­
struction.
7-1 1. V a n ity  of the D orm  girls receives a h ard  blow  w hen they see 
their proofs. “ O h , aren ’t those aw ful of m e.’’
9. Soph banner lifted.
12. S igm a T a u  give a tea.
19. E v erybody  out on a picnic.
1 7. W . L . B ryan  of Ind iana  U niversity  speaks.
The..
Collegiate
and
Professional 
Training
University 
of Montana
offers Y O U  an O pportunity fo r  a G ood Education  
in the Following D epartm ents:
History and Economics 
Philosophy and Education 
Literature
English and Rhetoric 
Latin and Greef 
M odern Languages 
Chemistry 
Biology
Forestry
Physics and Geology
Mathematics
School o f  Engineering
[Mechanical, Civil, Electrical!
Fine A rts
Music and Public Spea fing  
Physical Culture
University Extension L ectures and C orrespondence Courses
WILL YOU USE THE OPPORTUNITY? M ISSO ULA , M O N T.
17G
IE E d u c a tio n  h u rts  no  o n e  b u t th e  m a n  w ho  h as  n o n e m
M ar.
A oril
17. T u g -o f -W a r  won by the Sophs. B asket social a t the G ym . 
P ro f . T hom pson, the popu lar man.
2 0 . K a p p as hold their annual banquet.
2 1 . Cosmos meet a t the H a ll. D orm  girls’ night out.
2 2 . M r. L usk donates some electrical ap p ara tu s  to the V arsity . 
2 5 . P relim inary  ora to rical contest.
1. A p ril Fool ball.
7. Louise Sm ith has a house party .
1 0 . Cosmos a t the D orm . 1 he girls m ake merry.
14. W e  lose the debate a t P u llm an .
2 2 . “ Le M a la d e  Im aginaire.”  D u d  the star. A n d  F a y  also.
2 3 . W e  get the infirmary.
FR E D  C. ST O D D A R D  JO H N  M. PR IC E
Stoddard & Price
M issoula  Insurance a n d  R e a l E sta te  A gency
Insurance Real Estate Loans
N o ta ry  P u b lic  in Office 
Phone 147-BIacfc 108-110 East Main Stree
M I S S O U L A , M O N T A N A
WESTERN MONTANA 
COAL COMPANY
R O U N D IP  r^r \  A  I  R O C K  S P R IN G S
B e  A R  C R E E K  S M ITH IN G
O W L C R E EK  _  A N TH R A C IT E
S H ER ID A N  WHOLESALE and  RETAIL C OK E
S. W . F E R N A L D , M anager
Phone 25S*Red Office 2 1 2  Higgins Ave.
J . B . H E N L E Y  
J O H N  E 1 G E M A N
N , G . T E V 1 S
C . A .  C R A W S H A W
Henley, Eigeman & Co. 
GROCERS
G ood Quality G ood  Service R ight Prices 
W ha t more can you ask
1 2 1 Higgins Ave. Phone 87
Kelly & Heimbach
O nly the Finest K ey  W e st and Domestic
C IG A R S
T u rk ish , E gyptian  a n d  D om estic  C igarettes K e p t in S tock  
C onfectionery an d  Fishing T a c k le  P oolroom  in C onnection
M IS S O U L A M O N T A N A
Thank You
for your liberal 
patronage during 
the pa£t semester.
O ur new
“ | system” and
H irsh W ick-
lerre Suits are
arriving daily.
Com e in and look 
them over. 
A lw ays something 
new at
“B'&A5”
The College Store
Butte 
Evening News
M O N T A N A ’S  
B R I G H T E S T ,  B R E E Z I E S T
A N D
B E S T  N E W S P A P E R
th e  NEW S is  r e c o g n iz e d  a s  th e  au th o rity  on  
a ll S p o r ts  an d  S p o rtin g  N e w s
Missoula Mercantile Company
Missoula, Montana
T h is store, the largest, be£t and  mo£t progressive in 
the U niversity C ity , is the conceded headquarters for 
everything one needs to w ear, to add  to the comforts 
of hom e, to eat and  use. Its tw elve immense depart­
ments, each  one a com plete store in itself, afford the 
w idest variety from w hich  to m ake selections and 
everything sold is of the highest quality, though, th rough  
the agency of enorm ous purchases to supply our w hole­
sale and retail trade, m oderate priced.
M e n ’s  C l o t h i n g  
D r y  G o o d s  
F o o t w e a r  
W o m e n ’s  A p p a r e l  
M i l l i n e r y  
S i l v e r w a r e  
C u t  G l a s s
F i n e  C h i n a  
D i n n e r w a r e  
F I o u s e  F u r n i s h i n g s  
C a m e r a s  
S p o r t i n g  G o o d s  
T o o l s  o f  a l l  K in d s
G e n e r a l  H a r d w a r e  
P u m p s  a n d  E n g i n e s  
F a r m  I m p l e m e n t s  
V e h i c l e s  a n d  W a g o n s  
S u r v e y i n g  I n s t r u m e n t s  
T i n s m i t h i n g  
G r o c e r i e s
is o
O N LY  C O M PL ET E  CA B A N C T R A N SF E R  LINE IN T H E  CITY H IG G IN S B L O C K  P H O N E  212-RED
Ind. Phone 33  Bell Phone 33 \
Missoula Cab and Transfer Co. W . H .  Smead Company
J .  E . G A N N O N , P r o p r i e t o r
FINE LIVERY of EVERY DESCRIPTION M ontana Farm Lands, City Property, 
Fire Insurance and Loans
re se rv e  c ab  for you and  look a fte r  you r baggage
e a s t  'm .m n ' s t r l l t ° E M issoula, M ont. M IS S O U L A  M O N T A N A
Montana State College of Agriculture and Mechanic Arts
Practica l courses in Civil, E lec trica l a n d  M ech a n ica l E ngineering, M echan ic A r ts , A g r i­
culture, D air^, H orticulture, D om estic  Science, Industria l C hem istry, E conom ic B io logy,
M athem atics, L ite ra ture , P harm acy, M u sic  a n d  A r t.
{ B ea u tifu l grounds, com modious buildings, com plete W ood a n d  iron shops, extensive  
laboratories, m odel kitchen a n d  sew ing  rooms, music a n d  art studios, w ell-selec ted  library.
B o zem a n  is a city o f  homes a n d  churches, with a wholesome m oral environm ent. I t  is 
a most desirable residence city fo r  fam ilie s  who wish to educate their children. E xpenses  
are moderate a n d  there are a ll the conveniences o f  a m odern city. T h e  college is reached  
rom the railroad. For catalogue a n d  other inform ation, address
J. M. H A M ILTO N , President,
Bozeman, M ontana.
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Barber & 
Marshall
The
South Side 
Grocers
Phone 2 0
COOP
D . T .  C u r r a n
Builders Supplies
Stoves and Ranges
General Hardware
H E A D Q U A R T E R S  F O R
GUNS, RIFLES, AM M UNITION 
and FISHING TACKLE
^o trl iUJjaparti
MI S S O U L A ,  MONTANA
Those Unanswered 
Letters
Had’nt you be tter  answ er them  soon? T h e re ’s a deal of satisfaction 
in knowing that your le tte r w riting is all caught up. If you are  sho rt of 
stationery get some of the  new styles w hich we have just received. We 
have an unusually fine assortm ent of the kind that appeal to people of 
refined taste. Our h ighest grade papers a re  the  finest goods the m arket 
affords.
By th e  Box By th e  P ound
By th e  R eam  By th e  Q u ire
T a b le ts
Tl ff • 1 r \  O  H am m ond BlockM issoula Drug m i s s o u l a
DAVIS C. SMITH
Drugs, Kodaks,
Kodak Supplies,
Fine Stationery
MISSOULA MONTANA
R. G W I N N ,  m . D.
P R A C T I C E  L I M I T E D  T O  EYE.  EAR.  
N O S E  A N D  T H R O A T
S P E C T A C L E S  F IT T E D
M I S S O U L A
“ W e  have g ot it, w ill  g e t it, or it is not m a d e ”  
\
McGuffey Hardware Co. 
“Q UA LITY  CO U N TS”
P en w ell B lock M issoula, Mont.
Hoyt-Dickinson Piano Co.
Handle the
LINlA e i >)CD)
The World’s Best Piano
W M , K N A B E  & CO.
New York
1 25 E. Main St. Missoula, Mont.
Q o f f r r  p a r l o r
LIGHT LUNCHES
S erved  a t A ll  H ours  
G O O D  C O F F E E  A N D  S A N D W IC H E S  
A  S P E C IA L T Y
125 W . M ain Street, Phone 318 Black
M rs. T .  J. W A L T E R S K IR C H E N  
Proprie tress
SEE
Winstanley
fo r
City Real Estate
® Bitter Root Valley Farms
L o an s  on  C ity  a n d  F a rm  P ro p e r ty  
a  S p e c ia lty
1 34  H iggins A ve., M issoula, M ont.
G A S P A R D  D E S C H A M P S '
IMPLEMENT STORE
Agents for
Bain, Mitchell, Rushford Wagons 
and Deering Machinery
H A Y . G R A IN  A N D  W O O D  
B O U G H T  A N D  S O L D
. „  . .  New Quarters: Main and Stevens
A . R. D E SC H A M PS. M „ . MISSOULA, MONT.
T he Styles New York is
W earing are always to be 
seen at the
iJclu §ki)lossbcrg >̂torc
Cor. $itggtns icttir. anO IDtnr ©t.
Sole Missoula Agents for the famous M E M O  C O R S E T S , 
R E G A L  S H O E S , M cC A L L  P A T T E R N S  
Highest Possible Values at the Lowest Possible Price
1.84
Q U A L IT Y  —  The very highest of everything
SE R V IC E— rhe best. Only experienced 
men to be found here.
PRICE— T he Very lowest possible consistent 
with good quality.
G. F. PETERSON
D R U G G IST
2 1 6  H ig g in s  A v e . M is so u la , M o n t.
Y o u r  O rder fo r  F ine C ard  E n g ra vin g  ts  So licited
DO'
Dl©§®me M©aft§
to develop the muscles. T h is is w het the V arsity  hoy  
needs. Y o u  a lw ays get the best o f  everyth ing  a t the
P h o n e 1 1 7 1 3 0 - 1 3 2  H igg ins  A v e .
O c  CO art gitubio
S P E C I A L  A T T E N T I O N  T O  S T U D E N T S
3 3 5  HIGG INS  AVE 
OVER 
M'HAFFI  E 'S  S T O RE
Big Blackfoot
The largest
m anufacturers
of
Rough and 
Dressed 
Pine Lumber
in the 
W est
M ills a t  B o n n er , S t. R eg is  a n d  H a m ­
ilton , w ith  a n  a n n u a l p ro d u c tio n  o f o n e  
h u n d re d  a n d  six ty  m illion  fee t.
C o m p le te  fa c to r ie s  fo r  th e  m a n u fa c ­
tu re  o f bo x  shooks, sash , d oo rs , m o u ld ­
ings a n d  all k in d s  o f in te r io r  fin ish .
E s tim a te s  fu rn ish e d  fro m  p lan s.
R e ta il y a rd s  a t  B u tte , H e le n a  a n d  
M issou la , d e a lin g  in lu m b e r, m illw o rk , 
la th , coal, lim e, b u ild in g  p a p e r , etc .
B IG  B L A C K F O O T  M IL L IN G  C O .
B o n n er, M ont.
Missoulian
Published Daily and Sunday by the 
Missoulian  P ublishing  Co .
Is W e s te rn  M o n tan a ’s 
N e w sp a p er
ALL THE NEWS
of the UNIVERSITY 
of MISSOULA 
of the BITTER ROOT 
of the STA TE 
of the W ORLD
A Mighty Good Paper in 
a Mighty Good Town
$8.00 per year 
75c. per m onth
M is s o u l ia n  P u b l is h in g  C o .
M iss o u la , M o n t.
“Sophomore” and 
“Harvard Cut”
a re  tw o  s ta n d a r d  m a k e s  o f  c lo th e s  sp e ­
c ia lly  d e s ig n e d  a n d  s ty le d  fo r  s tu d e n ts  
w h o  u n iv e rsa lly  d e s ire  th a t  d is tin c tiv en ess  
a n d  d a s h  so  b e c o m in g  to  th em . T h e  c o l­
leg e  b o y  lo o k s  “ n i f ty ” , n o t b e c a u se  he 
sp e n d s  m o re  m o n ey  fo r  h is c lo th e s  -  b u t 
b e c a u se  h e  k n o w s h o w  to  s e lec t th em . In  
v iew  o f  th is  f a c t ,  w e  h a v e  ju s t  s e c u re d  
tw o  d iffe re n t lines , “ S o p h o m o re ”  a n d  
“ H a r v a r d  C u t ”  c lo th e s  th a t  a re  m a d e  fo r  
th e  so le  p u rp o se  o f  s a tis fy in g  th e  ju s t  
d e m a n d s  o f  co lle g e  s tu d e n ts . D o n ’t b u y  
u n til y o u  h a v e  seen  o u r  c o m p le te  line  o f 
co lle g e  c lo th e s  in th e  n e w  m o d e ls  a n d  
la te s t  p a tte rn s .
DONOHUE’S
Always Reliable
m l o o
Incorporated li
T he  D aev
B ank , and  T r u s t  Co m p a n y
OF liUTTE
C a p i t a l  a n d  S i  r p l u s
$ 300,000
OFFIC i :u s  DIRKCTORS
J o h n  M o r o n  v, president J o h n  G. M o r o n v
.F o u n d . R y a n ,  vice-president J o h n  I>. R y a n
<\ C. SWIiNBOl R.NK, Cashier MARCUS DALY
11 . A. K I NKLE. Assistant Cashier C. C. SWINBOl'RNK
li. W . PLACE, A ssistan t C asiiier n.  A . IvUNKLE
I
HARDENBURGH’S I
F o r C le v er Id ea s  in
Furnishings and 
College Clothes
3 1 3  Higg ins  Ave.  M i s s o u la ,  M on t a n a
How Is Your Coal Pile?
E xclusive sale o f O w l Creek  
and R ocky Fork Coal
PER R Y  E S S E L 8 T Y N  COAL CO.
Higgins B lock Phone 2 6 2
SIMON’S PAINT &
PAPER HOUSE
Pictures, Frames,
Art Goods and
College Posters
3 1 2 -1 6  H ig g in s  A ve . M issoula
T he F low er Store o f the
Missoula Nursery Co.
Is prepared to supply allcomers. See 
us for College and Commencement 
flowers. Call up The Flower Store,
/ 9 2 -Red; the Greenhouse phone 45
C. F. D A L L M A N , Proprietor
at
SB
C o t t r e l l  & L e o n a r d
A L B A N Y ,  N E W  YO R K
M A K E R S  A N D  R E N T E R S  O F
C a p s , G o w n s  and H o o d s
t o  t h e -A m e r i c a n  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  
f r o m  t h e  A t l a n t i c  t o  t h e  P a c i f i c ,
TO
YGSc t J JJ (cEN
Jfur lUati'lu's, iHantonbs, 3Jctuclru 
anb (Optical (Snubs
R O W L A N D
T H E  JE W E L E R
s p e c ia l a tte n tio n  g ifren to  JRne B lta tch  attb  
4 li'iin 'lry  ^R epa iring
EUROPEAN PLAN 
POPULAR PRICES
a\ioi> IDotrl
MISSOULA
N o w  u nd e r th e  m a n a g e m e n t o f 
A R T H U R  B A B B I T T
MI 5 o u 1,1 B i u i, n0 p^,0 n 5
W. R. JOHNSTON, Prop.
W e  make all our 
O W N  C A N D Y
in our ow n k itch en . I f  you w a n t  so m e th in g  rea l good, 
j u s t  tr y  our PRINCESS CHOCOLATE a nd  our PURE 
CREAM CAR AM ELS, Ice C ream  a n d  Soda.
D e r r i c k ’s
SOUTH SIDE. PHONE 5 6  Red. ran
E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R S
J. MERIAM
M isso u la  E lectric  Construction Co.
3 IS H igg ins J iv e .
Mrs. R O B E R T  S H E E H A N
M I S S O U L A  M I L L I N E R Y  
H igh  grade line o f  Ladies H a ts
135 E. M A IN  S T R E E T
M rs. L. C . B R E T Z
E xc lusive  L in e  o f L ad ies S u its , C oats 
and  D resses
135 E . M A IN  S T .,  M IS S O U L A
P ra c t ic a l  C o u rse  in  M in ing  a n d  M e ta llu rg y  at
MONTANA STATE SCHOOL of MINES
F or P a r tic u la rs , A ddress
R e g is tra r ,  M o n ta n a  S ta te  S ch o o l o f M ines, B u t te ,  M on t.
ILECTEICITY
F u rn ish ed  for all pu rposes including  
L ighting , P o w e r , H e a tin g , C o ok ing  
................... an d  A d v e r t i s in g .....................
Mnssmnla Llgfcift (Sk W aite  C®0
D@p©iradkM© Gir®(S®3r§
W e a re  reco g n ized  a s  M isso u la 's  m o st D e p e n d a b l e  
G r o c e r s  for tw o re a s o n s —sa tis fac tio n  and  e c o n o m y . W e 
b elieve the  “ B est Is the  C h e a p e s t"  and  we c o n d u c t our 
b u sin ess  a c c o rd in g ly . “ D e p e n d a b l e ”  h e re  m e a n s  ju s t  w h a t 
it say s . T h a t’s w h y  w e a re  ga in in g  new  p a tro n s  rig h t a long  
a n d  ho ld ing  ou r old o n es. R em em b er w e g u a ra n te e  ev ery  
a r tic le . P e rfec t sa tis fac tio n  or m o n ey  chee rfu lly  re fu n d ed . 
C ould  we do th is  if we did no t han d le  D e p e n d a b l e  G o o d s? 
L et us co n v in ce  y ou .
Ml§§@iuilai Imvestaifflmft C®0
Tlhe HngBs-Giradl® G rocen  
Plnom® 72  121 E . M aim S t
(q u a l i t y )
Some engravers are still 
m aking prin ting  plates by 
the methods used in the 
Fifteenth  Century.
M Y
HOBBY
P^iNmq
DUNSTAN, 324 N. Higgins Avc.
l ) a n io is  Cljratrr
C . f t .  H a r r io ts , © tu n e r  anD f t t s r .
ffcltssoula Montana
“ The M ost Beautiful Theatre in M ontana”
Missoula Laundry Co.
Largest and Best in the City. Give Us a Trial
Phone 52
A. J. G IB SO N
A R C H I T E C T  
M i s s o u l a  - M o n t a n a
CHAS. L. SM ITH CHAS. E SHEW E
TE LE P H O N E  B E LL  269
§2>mtd) $ S'bclnr Co,
FIRE IN S U R A N C E . R E A L  
E S T A TE  A N D  L O A N S
1 0 0 0  LO T S  FO R S A L E . $10 D O W N  A N D  
$10 A M O N T H
4 9  E. BROADW AY BUTTE. M ONTANA
T H E
T h o r n t o n  H o t e l
B U T T E , M O N T A N A
EUROPEAN PLAN EX CLU SIV ELY. CAFE IN CONNECTION 
RATES $1 .50 PER DAY A N D  UP
W . F. LO V E . M a n a g e r
Barker IMtlson Co.
C IV IL  A N D  M IN IN G
E N G IN E E R S
U N I T E D  S T A T E S  M I N E R A L  S U R V E Y O R S
B U T T E  M O N T A N A
‘B Y  OUR WORK YE SH ALL K N O W  US"PP0T0:
E. J. WASSON
R. H. M CK AY
C O M M E RC IA L PHOTOGRAPHER
“  Views o f  O ld  M o n ta n a ”
J. C h a u v i n
M IN E S , B O N D S  A N D  S T O C K  B R O K E R
WELCH, HARRINGTON a  CO.
BROKERS
IS SO U LA O FFIC E
Cl)e ftrilbronncr Companp, 3S»r.
pianker* atiU Brokers
M IN IN G  PROPERTIES LA N  D A N D IN VESTM ENT S ECU R1TI ES
B U T T E . M O N T A N A
MAYO, SACHS &  CO.
BROKERS
STOCKS A SPECI>
19 E. BR O A DW AY BUTTE. M O N TAN A
Rational jSlhung X JnUcstmcnt (Co.
B a n ke rs  anti B roke rs 
B U Y  A N D  S E L L  S T O C K S
W . H. N i c h o l s
2 0 2  N M A IN  S T R E E T
B U T T E  - - M O N T A N A
"The BeSt is none to good for me" 
says the College girl
W e ll, w e are in the business to furnish the best. 
F resh  C hocolates, T a ffy , C aram els. F resh  C andies 
m ade every d ay . C an d y  m ade in all artistic figures.
T h e  M odern Confectionery 
Quality Store
109 E. MAIN ST. PHONE 503 Red
Is the first college W eekly in M ontana , is one 
and one-ha lf years o ld  and  has M A D E  G O O D
SUBSCRIBE FOR
THE WEEKLY KAIMIN
"THE STUDENTS STAN
Our 
^titierttsrrs
have m ade this book 
a reality by  their gen­
erous support. T h e  
Editors are grateful to 
them  for this support 
and hum bly ask our 
readers to be mindful of 
this in their patronage.
OUR BEAUTIFUL HOME
GARDEN CITY COMMERCIAL COLLEGE
T h e  m o s t  r e l ia b le ,  c o m p le te ,  p r a c t ic a l  a n d  u p - to - d a te  b u s in e s s  t r a in in g  s c h o o l in  t h e  n o r th w e s t .  W r i t e  f o r  
p a r t i c u la r s .  E . C . R E IT Z , P ro p ,  a n d  B u s in e ss  M g r.,  S o u th  M isso u la , M o n ta n a .
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